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. , MALAGÜEÑA 1
i  fá£|flcá de Mósáicós hit&áülidos^mSs
f g f & i
y  í t a v a j
de ARdiíiacfa y de üiAycu expoiteclóR» 
' DB
Bal<h^4 de sŜ o y bsjq rqüeye para 
tación, rmliacioiies á .tqau^l^
. fabricación de toda' craac'di^ obfetotí de "éléfabricaci a  e deoblpt i gi - ’■ ‘ .. ............. ■■.■inrjpî jijMiiiiiiiiiiiimiM n,
^ p ,^ S ® ’defeffiío  ^ r i ¿ ^  / '  l i á  c o i f tM iá á  o ^ g a ii iz a d o R a ^  ñJ b I '
‘-sTrecomiendasiptóbacq no confunda coiivoca, gor lüéiafo d© la present©y á todos los co-
para que copcurraiA'á. la r̂ u-
•pbelleza, calidad y colorido. 1 •  ̂ j T  • . i ¡
La úUima ciccplar sobre iuegos^ dirigida 4 Í 
ios. gobernadorés civiles di^Jas.p;avinc»s„é8’ 
ian estupenda, tan ilegal, tan'banorosb, ;i|[ue: 
si en España Ja fundón de la Justicia se exten­
diese hasta los consejeros de la corot^, á esr , 
tas horas ese dócutnento .debía ser^tneto de 
un p^ceditdenjo criminal, á in^ancia.del 
nistetiQ FiéckL^n'tíiá él jpiiopJo'iriimstío de la |
Se dispQne pot dicha circuIíiL:  ̂ I
l.° Que no se consienta la infracción de 1̂ 'Ley,, 
y que se persigan sin desbanso-los Juegos prohibid,M*»'4i3-»Ml%An yvn««34'/w» t A4A/a4a«**i • Jdíóq extraoridinmia que teu^ lugar hoy sábado, 174él .......................... .tual, á lís ocbQ y medij» de ^  noche en el Úírcuío Eepu-
ililíÁ«-w\/-k li :>v\ntin /I/x f e» -Pi-i4-ini4»n r r n / ^ i c l a  donífe sjis soclos Seanpersotias(feposlció¡n,.ntt.|
sé ektrerafeú las medidas piptilbítivas.> j j  |
Excelente purgante* pot la seguridad de su 
acción y por su toiéra%iá.
'btónp^ Saliíias i,para tratará© la, futiirSf.orgaBÍzaci&:d^^
p^ü&  y de laa- grSkiiaas ©íê cipnesr miiaicipajé3» ............................... ......... .
' ' -V , ■' , ...., ...... , , ... , I del iftgreso}rafoÍ'de lo i productos dél juego, para lasíj
I .’DriaiBtff’ 1 ̂ Ai-̂ aíeia «AfVA#9áM ftÂAmClA
FALLE61
' CAUCltl ;!! t o iiicu udo iJiUUlui i aa*' : ^ i
. Que esta transigencia de las autorldades < 
gubernativas, sea mediante la cesión dél 25pon lOO,.
ia:w




mo» Hsiádie, inad»rpoUti¿,^bei^»úbb,lhÍt 'tic», tíob
R O M E R IA . C IV IC A P^íá Iqüénuestros leótorés puedan hacerse^
El acto cívico 
É l  domingo
I cargo, de la otroc/dad que signifíca Ia<'Cirp.ul£tt, | 
* recordarémos q'ue er iúegO'tíe envite A ázáf es*:
'un.delUo público, perseguidle dé o/Tczq, y cas-|*¿Smâ IA Da«*m1'4v(#wa*«4-a Aib m « t ltigadó poJr el Código Penal vigente ert su arti- |.■. Hvji wawy.v i v *. ysRHX’ v**
- culo 35g; qucí no ha sido bl módificadb ni def 
rogado. ■ :. ?,
. A mayor abundamiento existe el articulo 370  ̂
del mismó; Código Pena!, que condena el de-1 
„  , , ,  , V , . ato de prevaricación, castigando al funcionarlo;
.P a ra  cornoboray, de u n  modo.indubitable cual, es el verdadero «stado de la opi- |púi,nc,j que fültándó malidotammie á la obli- ,
;A« míVkKnn TT Înm/kor-vai. /Yiinlo m anil ôcf gnrvflnAíncüt.  /uno SíO COlebrÓ Cl )güCÍÓn 06 Sü CUlgO dcJClSS de pTOItli}\}6r.ldpetT^^
sm consécuenóiaSrJ<sccbc/d/i y castigo de los delincuentes.
é ' Y nní «i faí#»‘híí níorn eatá'eiaitiouto 414(^1
„ ____  , I,que pénalas exaccto-^
ilégalCs’’ qué’cOmeten los fanoionarips #^1!
Ruegiw Ó |ás amigos se sirvan encomendar su 
alma á pioijíucstro Seflor y asistir á la^ cojiduc- 
cÍóity,8epqMQ,dc,su,cadáyerque téi^rá lugar lyiy 
sábadQ I t  Alas 5 deia-tarde,desde lá casa mor- 
tuorlá^rMorénO; Mazóiidtimero 8,‘áljCenienterÍo de 
San-Migüékpót ouyóJ^veile?, Quedarán agrede-
cidoi»' í
La convocatoria repartida ayer, en Mála- nión pública, y de ostrar que la anifestación grandiosa que 
gay que insertamos hoy en el periódico, de Marzo próximo pasado no füé un acto eventual, ’p^asajero/;^ í|ijjí T “'“
expresa el objeto de la Romería cívica que sino que, por el contrario, fué la espontánea expresión deyuentifqienip- coleqtiy^^^
se celebrará mañana domingo en esta capí- que aún perdura.en el ánimo, público, se convoca ppr la |ir®áenté ai:liyeciüdarí0^.ma“| i l e g a l e s ’ qué’c níeten ios lunoionarips 
tal* . j  j  j  , lagufcño, á todos los ciadadanós. libres y clases sociales^tódependientes, á iadlóme-íbiicps abupndo. natM^
No tenetno? uecesiuaci de ̂ nc^ecer .mas j.fa cívica qutê  se celebrará ei domingo: 18 dél actual, de’una á cinco de sü tardó’, I ' D^spué^ dé t p d O/ . e s t o , d e j a d ó ^ ^ r u - t .  
la conyeniencm de que el pueblo malagueño , sitin nnririf îdo ñor «Arroi-o de los Angeles » ‘ " f latos las órdénesdietadaS á itórntíie d^^l^rno^
estado polttico que, pw  causas y conceptos de celebrar el éxito y  la importancia dé aqueUa o tra  m am festM ^ enque tan  j. jE*qué pata vivimos?. ■ í
innumerables se l í í  bechó' incómpátible gallardamente sé dió prueba del resurgipiiiento del espíritu piiblico malagueño, f  Lo qud sé hace es complet^ 
con la dignidad naciohal. protestar legalmente contra la del Gobierno; por/fe-tbre.^ynji^^^^
Los clámóreé' dé’censura al actual Go- áf ¿léricalismo y  á la prútocracíá, con daño de la cultura; ’ de la pr'qdüécióñ, de|
K « A « > 4̂ y %  %T ^  l / - \ o  r ¿ r r l m A n  4 < M « i V k A ' i v \  t t  r l r »  I a a  { i n k a v f / i o n c f  n r r x t i ü k f f o l o c t
N o  s e  r e p a i p t e a  e s q [ i io la i s .





P ro testar’cpntra la reacción t r i u n f ^ r a y  contra los privilegios de que disfru- Isasíe ía orden de cualquier'mlnistw, para de-í 
rogar ni suspéndér los eféclpÁd̂ ^̂ ^̂  Ley Penal
atratidl’ ., , .  ̂ . . ,. . .
■sé, las^  ti  e i oásamanéríaréncalíés^ telas’bíírdádas párá bñtóas?; ;niedia8-:yicalcetines, peffu-
dálÓfâ  y ’édcós para’viajé* , |  . :
isdeséflofal,
____ j  __________________  ___ _____, /»r»mftrí?ín <Ía1 t,rfl.haifi v do ln.«t int.firpsea ffeJierídés dél uáís* . ir»a HAnAó ¿a^ha uaAaHti Ifl tÁmln̂  de riuél ~ " jk k A w A ír tk í i í
son unánímea en España; parten de todas 
las esferas sociales 
de la vida, del
porque la'tóásá sana y útil del país está ya . - Idiciófi  ̂ eo fa?' < ^ ' l̂/í
Smo^ralesTnue se enSff^ Demandar que la amnistía pára los delitos llamados de opinión comprenda á |  ¿q^ién.e3 el. legalmen^e êl m/nUtcode la¡ para vender á n>tór. K^
émmoralesa que se nallan ent.egaaos los detenidos nrocesádos, presos y  condenados por delitps políticos ylGobernaciÓri para dispon^, que im. mismo de-^eps. ■ ■ »■ _ .
políticos dvoñcio.los vividores á expensas ^oaos ios aeieniaos, procesauos, piesos y •'jiitú «é p»sl|a;.«ii deterinSád^Aitios,. y desea comprar en oro, plata y e8inatteis.-Tib'
del trabajo ageno, los que desde las alturas sociaieSv- , ■, ^„„«T;.io.ilotros se toieiet según queíasípersoflasque/ia/baquéras.TürjéterósyótrcwobjetOT
delGobiérno y las influencias délaposi- E xteriorizar, ejerciendo dereebos constitucionales,^ el CQhcepto ele iporaiiaaaig^^ d i b g a n a d a n . ° B
^ ^i6úeñ :eil comercio, la indus-jnen, gu cjierpo.con el-lmc y lá.'ceíbata/h(apca?j ^ ^ ^ s ^ ^ ¿ s s ^ ^
"  i ACíüfrescándáioesestfe?^ ^  .
desde 1*® del
(éspeciálídád dé e^a casa á li  peseta caja)
P l a z a  d e  l a ^ C a n a t i t u e i ó i i  i ^ ^ t i g u Q  c a f é  E s p á f t a )
te le y  dé jurtadicciemé, í m e a o u ,
„ . _ Jd id ó h  y categdria? ‘ '.-.íí/K'’ - . i l . :
•áfhájns fi
.' ....  ' »■ ■* wiPM M .1.
f  S i Wséñdr^^ cottside-. . .  . . . ------ ....
1ep   f i .c©íbate} |b Cá ,
5 ¿QuiÁescándáio-é - v i .
¿Qüién'-febü dieho: A eséWInisíío quqtrenej 
facniladés' páta disponer qué '̂fóiríioberMdores.L,I__.n/vfiK/vMWra ot.*>(»>]
ción política conculcan todas las leyes, tan-? pública y  los,sentim |gú|08,. de dignidad colectiva que i*wv.v,.*
to las escrités én los códigos como las que, tr ia , las clases trabájadoras y los contribuyentes malagueños, 
deben estar grabadas rapraimente en lá con- Pedir la  supresión dél impuesto de consumos en Málaga 
ciencia, en beneficio propio y de la pluto*̂  -£,9
elios en conjunto v WÚi^gÜsto Por ®"|pof lOpidéldñgrésÓíbfütp la presidencia deP alcaide écideníal,
idontar med|d\^ qiift nuevas inundaciones de Gnadalmediua, llevando a  laJun i^cho^gué él CódigO-^ lA]d«lclh vlfepea;aef¡ar Revuelto Véfa.i^^ aver sesión de 
) i ; á ^ a  l a c y a l f e b a  6 áfsywc^^^^^ , .  , ' V  ,i coavocatorla Ja Cotpw9eWa.mwiicb
está obli^’ ^ a ^  f e ú  p^uebA^sol^ní^ enfrente de u á  Gobí^mOt^Ut destina ^dpéciéntos I?* ¿Qi^n ya á cabildo los señores coñfifjaíés« * -ü -éié taa?ed ií^ te  S c iv ls iM :á e .a ) í : .  esouaaravtenienao desatendidas las másperentorias-obligacioneS de la-eáscnaaza ,rert^  ¿ •
e sp ite  de s ^ S d a d  y fcultura para r e i»  pública; qae.subvencioaa-oen diez m |Ito es  á  una poderosa e m
zar un acto que* sea éxpresióh de su raodtf > dó él hambre y  ía, misériá se enseñorean de las clases > traba|adoraS, antienej . 
de pensar y de sentir con réSpnsto (á>csps u^ ,pre^upáestó dé lüás de cuarenta cuando^^^,
probléinas que tanto inteté.san.á la yip? de. gj impuesto de co n su i^  contribuye á l  encapcim iéntúde loŝ  arncplos de pri-
i nonQoídíifl navn. la .finKsist.ftTlí’.IJl d^l’-DlieblÓ.
En esta manifestación de protesta, 
á ser géne^aí en §spafl^ éspecialménte 
las ftíás important^á poblaciones/Máiágn
, i " mera; ecesi ad p ara  sub istencia e  pueblóV . .
acto para exteriorí- P ro testar de todo éso, és el objeto de ésta manifestación, p6r 
5 estado del ánimo & io W DÍarAiondw Ina dftrpéhrta de ciudadanía, de
medió dé la Rome-;
la nación.
Poco importa que el . . .  xiui/cai/ t uo ooy, v» ________ ___—- , ?___-
lary  haceivpúblico este t nró r¡a t ó c a .  i  la éuál, y eie c e ío los úe tfcbos Í ; i a' a f ben i i  los _mala- 
coketivo, sea una manifestp^q, gttéñbs.aeofflp^icíoai de sus es josas, de sss Míos, de su familia, 5como.slmbolo real
lies 6 una romería en el . |  -  t S n  q-qe defender ebntra lá acciúú íbítúciosá,
terre^íomo*^ gemina represenmqlín d é te  iodos los cindadáñqs qué tienen por norma la  liqnpadez y  el trabajo no les oponen
mayoría del vecindarlü, se reúnan én uri sP un^ e p é w c a ,y ,d f ic i4 jiA ^ ^  .v . ,  . . A ac-
tio determróadov Si* presencia sola tiene la ’ Démoé, pues,'  todos importáñcia y  grandiosidad aLacto, acudienüo A m ac 
-* •- •* • ..I... ’ V, , V fia. dfimuestre su consciencia de
llas ptovinofas y cíüdadest laclasificaC^n^éntré Luque^VíHalba, Sepúlveda Bugélla, Ródríguez 
ÍCirtúlos ^epershnas Jd  ̂posidén  ŷ ^̂ .ĉ  ̂ Marios, García Guerrero, Peñas Sánchez. V y  
lpa tfi0§ .ó  garito^  p l - v ’  ̂ ^ñás del Pino,q.Séfranq.vRumip,,,Riyera'Ruizj
p eóé‘ éér éStd^fta WrdsaeiAipatente ij ĝgg Cuenca, Xalafat JIraelíéz/ Ségalerva 
edr^ naVA ddmétér abusos, velaciones, e QwñHramn CiarMa f̂ mivirón García GutlérreX.de
Üña y Lara Panyagup 
■f. ■ ■ -.V KÍii0»vatóáfeile».-
f La parte destinada al público la^ocupaii 
(gran número dé aibañiíés.que acuden para ver 
la Resolución qué áaúpltá él Ayañtamiento acer­
ca  ̂de la soliciúid' qué üénen presentada res- 
péctq^l impuesto de reparaciones y revocos
’- j '* j ,
ES pqeidlún, te .v ííteb  fet seSor Marios, t e  lecñiratte
T s V  qúiére tegUMebia» s
otros palsesVcoíS que pioduclte ingte’sbWP®' te s" ‘™ ®“v .
Erarlo? Pues íelotmfi el C6digor*naly su- ZeuntOs d e  ofloidi- . .. . . . __ â  __MA«M ImM Al2Sy%Al/VMi
qon tos Gjrciilqs aii«t9cráti<50s,.s (̂/j exacción 
ningüimi. y Qtcaconsignáí en^<)í|í^éñtOílb®’ 
dales ciertas cosas. .
¿Sé quierepéiséguir eljuego?Puesenabso- 
iUto. ííiBgiiha tolerancia «i á grandes ni á chi­
cos. l^es^sléáéviCló^bíOdüécfeiaiBsteirlaso-*,
, tque sé pidá pbr la confección de ida mil câ *
l^heles.
significación de esa protesta, úmto máselo- Ajtad de protesta culta; dé el pueblo señales de, vida, demuestre su consciencia de 
cuente para el Gobierno cuapto más culta, nfecesídadeá dé la patria , y  téngase en cúéuta que lás reyoluciofles e j^ i  
sea la actitud dé los -¿otíGco noi se.hacen sólo deéde.laA^awioadád'M' las luchas M  pueblo
modo lo.$ podares pú pupos que siempíc es- ¿Qjj¡£va lAtiránía,^ sino que tatemé» sé haceu con,el ej,ercicio del derecho dfútro , , , ¡«¿ .
tán predispuestos á ver en estos actos un ’ porlncruentás, dejan de ser necesarias y  ben^ciosaS pjimir los «ticulos q.ue. to^^strgtó como'-deU- Convocatoria paratas
S r u , , ^ ,  ■ í •• kjr,j.fmíías±!i
y la cüittírá propias de los pueblos coqs- ^ S o ^ é d a d  de ©onfiteros.—Sociedad de Toneleros L a Solidaridad.— ue»d>-
cientes de sus derép.hos* . , te».-r-«El Popular». ■! -  ’
Acudid, pues, piudáBanos mjslagupñosá 
la Romería cívica dé mañana para que ella 
sea, por su calidad y por su número, expre­
sión fiel de la voluntad de todo un pueblo 
que se manifiesta contra un estado político, 
generalmente, copidérádP-^omp la PgpSA
eficiente détodés^aA desdichas dé la pátHá, —
que tanto lamentan los buehós españoles, ciudad, ha acordado, en se*ión celebrada por j -  ig & ¿1?̂ »
A esta maniféstAPióri no deben llevarnos ¿;udRectiva,sacar á cotrcurso. Ubre para todM ¿gl
to. y mego nacer una
í5 19»
exista el éóláig(Í'©lw|yí|é^^^^ 
y: la Etica aconsejan respetarlo y  cum
plifh
El precio se entenderá entregaos lóé a p i ^
te J e n e ld í^ i c l^ d e l a
^  los electores
repubfleanos
t Por acuerdo dé la
,, , q o j t c u y s o  ’K S ' f  1? x i f S e  o S  h  Oe OCHÓ á diez
La j^nta Permanente 'de Festejes dé ligMto ni gratificación por ningún concept0^= ^|noehé; tina ofícinAeleĉ ^̂  ̂ (donde b s  
.  r ,  s i  l r  r a pS tArécio de losnilkéáiteles quedaíá|i¡gitíhárioS podráti obtener cuantos,
le! modeló otigmá! que p̂asará á |igg interesen* esta anfiestacion noaetien ucvt«nus b u^«vu»«,«ísvoi o wuvu»w, •-jrj^inctütao ei ae« oucio
pasiones de partido, sino al¿ó que es supe- Ite seBotes I|t6gialgs, »et de la propiedad de la Junta Permanente de
riory an ted irá  e sa  eb sen ttlieW d e  amor>comp ^ ^ico p del,resto de España, ercanei para |  T l E ^ n P  A R H A í  F Sj .*a«v.av*. « .^v,.... fiestas que se han deceebraren el próxinwj .g a  gjreféifdod£í I5 de Mayo seTeunlráf. i/EDU& d
á4a patria, el anhelo de verla regenera , y njgg ¿g Agosto, bajo las siguientes 1 laiuiifa Directiva y sé procederá al exáraen de I Sr. Director dq El Popular.
libre de los obstáCHios que seq¡)q!)en á s u  * ‘ g® m S s  ^ e s te ^ ^  adiudloándóse *! Mi esUmadp Director Anocheratebróa^
■ ' ■ . .  , . l^abaio átiqúel qúe Obtenga mayprfe di votos,Isión extraordinaria la Junte Mu
El tamaño del cartel será como mini-|B“  ̂ prniis. á iüfcío deJa.Diréctiva, reunafcana. y
engranóe.cjmienfo y pró^eiso.
^  1.®' tomaron los acuér-
w aoU m ,w ny
R lo Ja B sp ü itq ifltS O
-Viáícola dolNoctié <ié
De venta en .todos • los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. .Para pedidos‘EraiíiódeLMora’, 
ArenaL rtún|ero-23,.íMálaga.
______,|s!ón extraordinaria lá junteMunicl
_ X., -------- - -- j eL5üe,'‘ ] í i .l  Ir fi j ,  por unanimidadKse t o m a r o i . _
mum de 107 X  274. , .^mavorers condiciones ya én e! trabajo artl3tiCo|do8 siguientes:- , _
3.̂  Deberán entrar en te longitud del cartel ‘ h  i .p Solicitar peprnisp dé la Agtoridad, para
, á/*„airA tforoa horizontales cuando l''9|J^a^YáSisái!tógfáfica á te  que sé le ádjü-k el domingo 18 del actual 1a merienda
diauéel trabajóse comprometeráá entregarIciudadana. z i«
los mil carteles éñel. plaiío máximo dé tr?M a| 2.®. MbAiúse .incqndicional^^^^^  ̂
j  z días á contar desde la fecha en queae le notm-1 acuerdos y disposiciones que respecto a la po­
lios que acudan ádíudlcación. Se comprómeterá igual-f iuica ordene la comisión organizadora de Má-
im modelo del te-1 ^
él oteov acuarela ó | ^  comoromisos depositará en I 3.® Hacer constar que estamos comp
dé tres  cu tro r z s
más. , .
I 3.^ El número de ejemplares será de un 
milla?. ' . .
; 4.*̂  Los señores litógraf a 
jresentarán
próximo venidéibjdeléMlnabidtidé tes yacan*,
ites que debanaer cubléttaaéñ ésta elección; y  
I iórteo entre' tos SreS.’Í¡^ncejatea"^é‘*úeto  ̂
elegidos últi'̂ Sáte'éñtfe 'iJdr él primer' Dtetdto 
para designar el que cubrió Ja vacante óé vóá 
Albérto Garete Gütlérréit; V *: íí ; '
Sé da léctüra a ia rhisma y áia Hétóclóti de 
las vacantes >que existen. , . V
A propueslrdei señor rCatafat, se ÚcUerdá 
I Incluir entré ésas vacantes, te del señór LÓpéz 
Urálde, qué lia fijado SÚ residencia en Coin.
" ■  sorteo ehtré los 
consérvadcf;
&W9'GlAJHZIUVUSI.Ute* w»».V**l 4 pmCÓ̂, éti
tristá dé las éxciteclbnés, un tanto, búmótistir 
cas, del señor C^afaL v; ri ; - i ! , ,-h
Sé verifica el sorteo por boinws; ácordá»'^ 
dosé, á prdpüéstá dé! Señor Viñas, ’qüé lóS 
tres primeros nombre? que sáligan dé te urna 
sean los que cóntinúéii. eitél pairgd/ . cesánd^ 
e! que quéde dentro dééllá.' :
Por raayófiá de votos éesa én. él éár¿ó dé 
coftééjal pór erprlmer distrito don Adolfb G.ó-̂  
raez Cotta, continuando tos señores Serrano 
Ruano, Segaleiva y  Nafanip yaUejo. . ,
. 'ija:Jiint¡a,detSCéneto^'"' ; _ '
El señor Ealgueras Ozaete, habla :sobre la 
vicepresldencia de te Junte municipal del Cen-
ptoterido en sus derechos, acuda á la Su­
perioridad. ? ’■ ' v
r Propone que se iproéeda ávia votación sobre 
Sí ha lugar á no deliberar.
 ̂ Pmr mayotia de si^ragios se acuerda de 
conformidad con lo expuesto por el señor Ca- 
tefat* '■ 1 V f':*
El señor Naranjo Vailejo, ruega á los ediles 
conservadores :que no se marchen, pues se 
propone trátards un asuato que: representa 
mucho?*; t^tes de pesetas, :de- mucha más ím- 
poitencia que esas ptî queltoces de elecciones.
v .̂2';b,..^SÍiftieXlrto«;do«flíOi0 î•
’GÓmunieaciónt dél Qoúierao Civil de este 
brovlncia,rélac!onada con el recurso de alzada 
Interpues^ ltof LD.f.Rftfaeí Cabello Izquierdo, 
eoaira acuerdo«del vAyuntamiento.
» íSe acueHÉavqueóa^enteia 
a  OÍÍ.CJ;íé óiQha* Supetiort Autoridad relativa 
al reciifáo de aizáda interpuesto por D. Enrique 
Atéridá Mariinéz.
Réc3eldéntica,r,etplueióa... ^Otta COTtenicáñdb «mtierdo de la Comisión 
provincial,en érden al pago de estancias en el 
Hoipitel Civil» causadas ppr enfermos vecinos 
ídeieste capital ento» meses deEnero y Febre­
ro próximos piusaidqs. *. ,,
■ El señor.íNaranio* dice que por tercera vez, 
se ocupa de esto énoiosd y eiCandaloso asun­
to, por «l^ual^tuvó a puntó'de ver^  ̂envuel­
toén un procesó.
Excite A ilps^coaservadores para que expon­
ían  si están decididos á defender los Interes 
ae» de Mátegaí delándó lá política,que todo lo 
enyénena y corrómpé.
Afirma que prectea decir al pueblo de Mála- 
ga lti forma en que se le administra .
5 j Dedfeá elogios al presidente y vicepresiden- 
teidé Igíj^putaclón, reconociendo sus dotes 
de inteléctuáíidad y é^pétencte ádministrá-
¥óreiio»y.píps ylos qué Je mer(ueiCnb aplica á e^s  coínunl-
e a c S i l i ^ c a i p ^ ^ ^
:trátá dé jó qué“pága'él Ayuntamiento por 
........................ial \ "  ■C(óntingente provincial y Moratorias, afirman­
do quCüporj tener qti? abonar ,esas fabulosas 
cantidades  ̂| l  Ayuiitemlento deja laatendidas 
las pf îcli^qpjde ttebajó Jel Pl^b(9 hambrien-
^Presenfefdatos relativos al asunto, afirman-
dó"qüé:4é' ■egnúiaV te v s e  hará 
ii|ipÓ8ifaÍ|Si^yJ^dráafóío^ •
este COnCUTSO'p»̂ w...*»w.M... « -——— 'zKmCGltS-il m UCl-iCkíl-VIVlWV*V.iV*A j, —,T .r.M̂k*. : , - ,
maño an’tés cTtádo; phstado ni l , (tiQ^ajauga dé sus p a M leta 
pástei; póf ártllli de feebhóNóa fáma* ^  11» 'j^aofériá de lá tente Permanente dé Eesto" j¡ mente de acuerdo con las campañas que vie
5.® Este concurso qüédáfá 'eérrado el 15 dé que sérá toin- |ne defendiendo El Popular. .
Mayo próximo, hasta quya fecha serán admití- }e«fada al cumplimiento del contrató. |  Él’Presidehté Sr. ■ Diaz Moreno, en breves
. _ _ _— ..i.» *«»,« , jg Abril de
tio ,—Ricardo Gómez. •
dós Jós trábsjos que sé préseníen en la Secre-^ 
teVtó de la^fiteíá Permítoeáte de Festejos, site 
én la Alameda núra. ,11 de esta ciudad;
1: 6.® Los rabdélos se. presenterán con la indi- Se vende
norteamericano, los llamados ara- 
Admiutetración informarán.
patebras, secóndoiló de la inercia que ador­
mece al partido republicano. _ ,;
LoS’pUeblos qué; ai parecer,e8tán silencióos
y létraidos, anhelan de todas véras, que se les 
ordene» que ellos sabrán cumplir con su de­
ber* '
14 de Abril de 1909.- :e I ComspónsüU
quétoirchairse. 
ler justicia á los se- 
ujiérre?' Bueno, que 
iráción municipal, 
cóteünfcáéiónes análogas á
tecutéh.' ■■ ■ ‘
CjonjifiAtt MOVJncMí jajibjertaraente contra 
lio á te teyiiPq Ayuntamiento
,que ésas e?|apgte|^aj||iichas por vecinos de
80 electoral, que debe ser ocupada por el con*. . ------ .-x -.,..------ -— ,¿0*“  -------
50
P’tégúnte qué pór qUé saliendo la ración de 
_ 60 céntimos, se itos qarga á 1*50 pesetas. 
Pqr qtié senosjCar^ de nuevo el personal,
s' np
. , 5  os,c #  
los ,médteq?y las hermanas.
; Sigutenrto. pót ésé camino—termina—van a 
costar Tas racróhés toáá qué en él Regina Ho-
Geisi que obtiiviera mayor níraero*íde v(^0Sii ÉlM|tof ffñlguerásDz^ se trá-
£l señor Caiafatdice que el señor Fateueias tá dé uóa cuestión dé «totepetencia entregos 
debe formular su proposición. ante la 1 Junte Corporaciones, propoi|ÍendOique pase el asun- 
provincial del Censo, y propone que se ádop 40 á la comisión jurídica. 
te el acuerdo dé no ha lugar á deiibefai*sqbse Se a4hjere|je?to el sjñor Garda Guerrero
élla.
El señQBr . Rodtiguez.Martos se .adhiere á lo
dicho por él' Sr; Catefat, nranifestando qu&este






bre e l$  '
_ titebíéá #be^entfin^r en ello
m s  del nno , dice que el señbi 
" más so-













^ Jds Cditeéir^^ 
toií̂ .̂phíécé que ¡aranteconducta de la©í-
■ ifabláS; ̂ v á ^ i i le 'r  lo ia^b te tj Falguéiái
Ozaete y  Caiafat»» iaícteií^&té ¿tié él 'prlme*i‘̂ L-., -------------- ------------- ------
ja ̂ b |p & c i? d S ^ ^ a l^  «ñor R tó iu ez  t e  breve-




,̂„.tfi:n.noaí>5ífi ŝitosí;-- 4 ti Si-HS' i'-i
' il 'Si:Ui‘'Í
^os IB» toriliiiit S b  r o m a í i M M S á b a d o  Í 7  d e  A b ^
f  A L E N D A R IO  Y  e U L f Ó S
A B R I X i
Vmá nueva el 20 á la« 4‘52 mafftiui. 
SOI, sale 5,20 póneise
SemaRaie.»—SABADOfv -  -
Santos de hoy,-,^. María Alia drjesila’y 
San Aniceto. ’
Santos de /Hfl/ia«a*-rSantoi juitino y.Ele«? 
terlo. ^
^nbilto^pári^hojr ^  
CUARENTA HORA¿ -  Igletó de San 
Agustín. ' ■ ' \H‘.- vf:,
Para mana ;
FAIsrioa ospsolal
I  SE B IQ ÍIi M I
C o m i s i ó n  P e o v i n c i a i >cuando éÍ secretarlo terminó dé leer.
dlwuwf %teCloi!a^^cón^ ̂  P*"®*̂***̂  ̂p®*" Eduardo León y Serralvo se
pOrtOdQS. «. «»«-! Sancionar de conformidad los informes sobreDespués refíere las gestiones por él rea.’*2« fiaiS cuentas indocumentadas de los gastos efectua­
das para lá iheior solución deí asunto, C0rti>.'“ jdos durante el mes de Marzo último en la Hijuela 
guiendo de la empresa de Arbitrios muhlcipa-¿de'.Expósitos de Vélez Málaga, en la de Marbella, 
les que durante el mes actual dejara de petd;»en i  » ¿e Antequera, en el Hospital de^ganla Bárba-
g g m g K B j
V entas al 
e o A ita d o
por lot
eapsulss para botellas, planchas ^ara los pies, 
para carpetas, cotcedores y salas 
de costura.,  
de ELOY ORDOÑEZ.
Mirqués número 17.—AUUaga.
mente, manifestando que el MrJL'û cipio debe 
adoptar el acuerdo de haber vistó co” desa­
grado el proceder de la Comisión prCivincial.
Vuelve á hablar el señor Naranjo, y 
lo expuesto por el señor Falgueras, referente^« 
la cuestión de competencia.
No es de competencia—dice—es cuestión 
de pesetas. <■
Dirigiéndose al señor Viñas, afirma queíió 
na pretendido hacetningón discurso, sino de­
fender los intereses de Málaga i  él confiados.
Censura la teoría expuesta por el eóU con­
servador, diciendo en tonos enérgicot que el, 
que paga tiene derecho á saber cóiúb y ipor 
qué 10 hace.
Precisa saber á dónde va á parar el dinm’O 
de Málaga.
Continúa censurando la isrma en que se 
exige el pago de las estancias.
Ocúpala presidencia el señor Peñas Sán-
■ prórroga^ '’''
Trancurrldás las horas de sesión,^e acuérda 
prorrogarla hasta terminar la orden del día.
El señor Naranjo da las grqcfás y  solicita de 
los señores Calafát y ̂ ánéhez-Pásftír^iltie 
cneltan se opinión sobre el asunto.
El señOr Sánchea*Jastor, comienza dicien­
do que en manera aíguna piiedé estar coiSfór-
me con la teoría sustentada á^ul poí iqŝ fcoô
ceja !¿s conservadores, ...............
Lo que pretende la Comisió» Pióvinciáí es 
llevarnos á la comisión de un deíilo de mál- 
versaclón de caudales públicos, previsto y pe­
nado en el Código penal.
Propone que se dirijá 
nlstfo de la Oobernación, para bui 
terio oportuno. v i ;
Rectifica el señor Viñas, diciendo que el se- 
íior Naranjo ha involucrado la cuestión.
El señor Naranjo: Quien .Iq iayoItjQfa es su
OCllOflSa
!?fffOñiüéve un debate entre (Uchos conce- 
í” «es, diciendo el señor Naranjo que la Coml- 
bión Provincial ha faltado á un acuerdo hecho 
con el Ayuntamiento, referente á que no se exi­
gieran más estancias. , V
A pesar de ello, la Comisión Provincial 
continúa haciendo lo que quiere.
Promuévese otro incidente entre los citados
bir los derechos qae le corresponden 
párcheos y revocos de ñncas.
Tiene el propósito de alcanzar que esa con­
cesión, que él estima beneficiosa para los 
obreros, se prorrogue durante el mes de Mayo,
Asegura ique dicha empresa no ^  '^obrado 
los revoco! inferiores á cinco pesetas.
Termina afirmando que se congratularía mu-̂  
cha de qué bl Ayuntamiento hallara médios 
encaminados á una solución que redundíe en 
biehdetoóo®. ; w
El séñol Sánchez Pasior^dedica elogios á la 
presidenciapor.su plausible actitud en ésta 
cuestión. V "
r Ruega qué ála solicitud de lOs albañiles se 
le dé el trámite (jue preceptúa el reglamento, 
restílviéndoiaen plazo breve y forma ?icer- 
tada.
Interesa, por último,que sea tomada en con­
sideración.
El señor Calafat comienza diciendo que no 
deben tomarse acuerdos sobre solidtudes, que 
representan actos de fuerza.
Se dirige á ios obreros, exponiendo que en 
este asunto no se hallan bien aco.ssejados y 
qué la actitud que observan se debe á los im­
pulsos de elementos á ellos extraños.
Debeis rechazar esas intromisiones, aten 
iiendo á vuestra propia conveniencia.
ra dí\? Ronda y en el de Marbella, que ascienden, 
respí'ofivaraerite, á la suma de 837‘45, 401*41,
81 2.710*55 y 744*43 pesetas. s
Sobiv ® la cuenta presentada por el señor inspec­
tor vetei'loarlo de los reconocimientos practicados v 
i  reses íá.traducidas por la via férrea durante e l,
4.* trimestíĤ  *1® importante 250 pesetas. t 
Sfehre la cu’®’‘tt®‘ remitida par el arquitecto pro-' 
vincial de las o bras de reparación que se llevan áT 
efecto en la plá:̂ *̂  de toros, correspondieríteh á los |  
jornales iavertido>' ®o lo* diaS del 4 al 13 dél pre- | 
sente mes, que ascié. nde á la súma de 155^75^68^1 
tasi, ■ ^ ■ i
Sobre el expedlente\l”slraldo por el Ayunta-V én
O a l l ^  l á p a n a d a  y  P Í á a i a  d o  l a  O á n i ® t l í U ( B l ó i i . » l I á I a f f a *
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á  nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 e r^ a m o  en objetos 
fabricados en oro ISquilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata do-ley al peso Cubierto E spa- 
ñol con donzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura»
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley, á pesetas 4 ‘̂  sin cobrar hechura.-Grandes exis ten- 
cías en pedrería deshiontada.Colecciones en fotografíatde laépíincípales joyas creadas en la fábrica. \
Talleres de Joyería y  Eelojería montados á la mbderna con mteligentes operarios parn servir bien á nu es-
ñ S o
trá  distinguida clientela.
*4 ̂  -4- >•
toda ESpafía la nueva obra deí ilustre no-
miento de ^sta capital p.’dlendo la autorización\veijgta D. Benito Pérez Oatdós, titulada Espa- 
necesarla para enajenar Jos terrenos r e s u l t a n t e s t o m o  42 de SíiiS «Episbdloé» y il
A'umores. entre los obreros.
Oidme con respeto, que hablo sin-
íiert^'cerami___ ^ . . .Diéé el ̂ O r n ^ r t ^ n d o  él presupuestóse 
puso al póbílvdf^ debieron recurrir los aíba-
éótnilróries cbmpetó̂ ^̂
ex  l 
ñilesaíGdl 
La solicitud
púédé éabénéfieió dé ios frk bajadme^ 
contm
tario^de fínpas que cúmplan 
lás oifdéháázas municipales.
El iféñor Rodríguez Martos afirma ;q«emise 
ha cónjuiado 4a crisis obrera, consivleitaédo 
cómo uno dé'los medios para resolverl.éi que 
los própiétárlos cumplan lo preceptuado 
chas Órdenatizás, revocando y parcheandv?ias 
fachadas sus casas, que se encuentran n 
deplorablé estado. v
saiL'ffs&ifíssstómiento, declarados responsables t>or débitos deitZás una de aquellas en que más alto brillan las 
contingente de 1907 y sobre las cüéí̂ ítes municipa-iasoKibrosas cüalldápes'̂ d®* *”®éstro Galdós. 
les indocumentadas del 4.* trimestre de 190Sq'̂ ®l La> îdición ué se ágOtárl Tá-rinden los Ayuntamientos de Gaucín, :Almáchar,| p¡(jai¿Wte',
Iznate, Genálguacil, Villantiéva dél Trabuco (pri-| ' A lá hAr« .lamer trimestre) y Canillas de Albaidas (3i" y 4.*) «  r® , Já hora de retirarse
Y pasar á infórme del Negociado ,el ofic.fo del 
señor arquitecto provincial remitiendo la ctaetttá 
justificada de la cantidad invertida en la recqns- 
trucciÓi:! de un muro.
H
M
y  lU ó p é z  d e  S A 9 i* é d o
En la priraaVéra dé la vida, á ,Ia temprana 
edad de 15 años, ha dejado de erísiir Ja dis 
tinguida y virtuosa señaiita María la Con  ̂
cepcion Suarez y López de Sagredí.>hija de 
nuestro particular amigo él Jefe de Estado 
MaVóf dé ésta plaza D. Gonzalo Suarez\Men- 
digprri. ' , ; V V
Cüandó todo la sohVéiC/júyéhttíá, h 
.talento, ppsiélóii soclaL élhmpr dé sus pa^fés 
y el canño de; cuanfpé la Jrataban, cuando más 
Ijellp se le ofrecía el porvehh, la muerte ha cor­
tado una exis,tenpí̂ a que era luz y alegriá.
El hOgari'ayer dichoso, de los señores dé
uárezue ye hoy triste; desaparéció de.él pa- 
a siempre la ventura, sustituyéndola négros
presponesy, amargas, lágrimas.
noticia, ésparcída rápidáménte,T.»
ñncas 'denunciadas por el arquitecto iiifiaici penaJ^é todas J^raSims asóciaríQS; a l; dplót
P'PPl«f“ <0» »p e j is to í rnsmentos á ios desM nsKin icpala61wll« f rir̂ KVnÜfirM. AmiAfAe vr rIttmAare araéién
LóS obreros aplauden.
El; señpr idice que á^pesar de la exen­
ción’ dedcréphos dé que ánteé se"Iía Hablado 
ghíT hiny pQcaülas obras qqe seyédfican.
p|¿'é también qué él Áyuntaíniéhtó* obligué! 
- ■ -  ■'nietarlos al más exacto é inmediato!
cumpj
pümpiirrtientp dé las «r-
Josobre^
siqnes de Obras 
á ios prPplefariP8.Ál 
dénañzpsv:.-
Adoptada esta solución «̂ é 
ros.
'̂̂  ̂'LoB.saiekichszod .
lc6 una solicitud de los industriales CsJa 
blecidpis' ®í fúúio dé salchichería, Jnteres¿?Á'
dü« \ padres, abuelos y demas deudos, iesean 
dolcii’Ja necesaria resignación para conlleva. 
p r̂ótíf̂ Ja tan sensible,
,E) GVobemador Militar de la plaza, D. Fran­
cisca millalón, ha invitado á todos los Sres. 
Jefe» y \pficial6S de la guarnición, francos 4é 
seivicí9,ji^nara que lo acompañen á íá condupr 
cióny se^ «lio del cadáver,que tendrá, lugar Jipy 
á las 10 (Hysde la casa mortuoria, pabellón dé 
la AicázahA número 10, al Cémentérk) de San 
M ig u e l .^
Figurará Aneifúnebre cortejóla banda de 
música del i^églniientQ4e Extremadura.
los peripdistas del GPbiiÉrnó Civil (tres de Iá 
tarde) no fué entregado ayeir el parte de nove 
dades que díariameaté fpiíniulá él Guérpo d( 
Vigilancia. í
Seguimos ignorando los motivos de esta de- 
fórminación.
|^ la i^#aaoé '.—Ror b lasfto í ayer en la via 
ipúbficai IngresárPá en la Prevención de la 
aduanará disposiciónTdel Góberitador, Manuel 
! Santiagb y José Bravo González.
;Escálndaio:^En la calíéde Nogales pró- 
mi^vlp ayer un fiíierte escándáip Enrique Rojas 
OfifCiá bue fúé áetehído por los guárdias de
Rs^órta,—Miguel jPampojs, Antonio Infan 
te y Jiwé Furjante, riñeron ayer én la Calle dél 
Cristo de la Epidemia..
Duraute la riña^^hó ,de 10» Cbntéúdiéntes hi¿ 
^0 uH aS,8paro dearraá deiuego, sin que afor- 
tunádati^énte aCértará.
Los tres sujetos, fuerPh déténJdos y condu­
cidos á la prevención. '
/Wuevo Mundo».—Interes|ntisimo por tOr 
dos  ̂ppnCéPhmAl él número de ésta semana dé 
esté p'<>púrac rtéinanáríp; cayo süinlrio es'él si­
guiente: ,
La jura tííí tó bandera en Madrid: el rey y 
Maura.—La 4e inauguración.—Las
bombas de B a fC ^ '’3*~Anita Delgado, la bai­
larina malagueña de Ka-
purthala;—-La. tempo^^H| 9 4 ®  Pár
rish.—Notas t e a t r a l e s : . d e ! ;  prém dé 
5.000 pesetas A los hermak^ó«'Cüevas, autores 
de Á qüi hase farta m  campeona­
to dQ foót baíl^Macháqaiiii' ®n Ja intiml- 
dadit^Elmeéf/ng. dé. canoas jv'domóvUes en 
Mónaco..—Laa.reinas áCyla MirCm^cme de Par 
ris y Osténde, en San Sefiástíán, y otras mu­
chas notas de actualidad. . ,
El’texto, cóma siempre,'Jo firman éfcioriíoréi
tan notables como Maeztú, ^^drenio, péli: 
Méndez, Bonnat^ Garamancheh; pioniaío, Jf̂ é- 
re^ Pareja Serrada,, Colombine, Aguiléiá y  
Arjoná, Capelía, Eaúíacois y otros.
Janta Muniólpál dél Ceñs r»,---]̂ iÍ3ClóA
K
N
R  E I  l .  O  J E S
m iL t o 4 a s i  l a s  e x i s t e n e i a s  
,.« 1.  P o m p a d l a  2 9  y  S I
6 Relojes S . RoskopfUikelá. . . . . , . . Pesetas
» acero ó nikél éon céntí^ps desde. ,
» extra plano acef^ ó nikél desde . i . »
» » ■ plátá, ancoUa desde 
Despertadores Baby I.** desde. . > . . . . . . . • » . . .
» Joker desde. . . ¿ . . . . . . . . . . . .
,» » ' y campana desde . . . . .  . . f • • •
» :  y música. . . . . . . . « * . . . .








A N T O N IQ  P A B O N , G O M P A Ñ lA  2 9
Extenso surtido en repizas para balcpnesí lozaauara sedería de to^^  ip^idi^ da m
; de Mácáel y de Gofn. Bscalónesñe mármol de Ma(^el ¿euffm’etr(»\dé^'e?pV'con tavp!cas á ptaf, 9 el metro colocado. Fregaderos dédos tazas máVnm de Maé’áér á ptás, 35;
TliUSOS PARI MU£ ESCULTURAS Y MvSOLfOS
Lápidas de mátrnol blanco desde 5 ptas.=Idem cuadradas con letras dé réíleve con repisa 
y-alcayatas doradas ó ptas. 12. '
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápv'dqs si no loi 
sojici^n lis partes interesadas, pero si vende mas barato que los. que solicitan el iralbajo de» 
lápidas con catái^Qs^' . ' v;
V i s i t á i P  e s t e  e s t a b l ® e i i » i i é j i i t d
Mler Santa María 17 y Depósito Gormo
ü B s p a c í K J  d e  V i n o s 4 ® ^ ^ ; l ^  T i n t o  y  f i l a
@ i^aiU 'e& a|a Ale p re c io s 6all®  ^ a t i  J u a n  d e  P ilos, 2A 
ito, en combinación: de un acreditado
darlos á conocer ai público de Máli^a
16 litros dennos Vald^jüas tinto Pía». 3 .^
.....................  id. id. . * 1 , 7 5
Id id. »■ 1.00
Id.- ■
,Jd., » 0.20
W p v  p a r t i d a  p r e e i o a  o u n v e n e l d n a l e a
Xla tOlTidar J a s  Beñaé;^ oalie San Ju an  de Dios,
16 litros de vino Vaidepéñas blanco.
8 Idi Idv id; id; ,
4 Id; id. Idi id. ,
1 id, Id. Id. id. .
Í . 4  
• m
«onecíales; ¡dO se acuétu ® á que han de ajustarse
.fíps carros nafa .fí transpoite de los cerdos des-Dice el señor Viñas que él cumple su debérf íos carros para 
como á bien tiene, y que defiende losJnteresesNe él Matadero puw*®® ® respectivos esta­
da Málaga en la forma más oportuna,  ̂ iblecimiéntos.
El señor Falgueras dice que se le éstá dan
que se verifiquen duranterel presente año.
En la GAinará de Cotoercio!
Presidente: Acebe Prieto Manueí.
 ̂ ~ UWMJBL U» JL/IO», ISO
......................._
de los.electores que han sido designados p ^ ía |v  &b garantíza la pureza do ésto» Viaor y oí dueño de este establecimiento abonará el v»inr 
desempeñar los cár|os de Presidentes y Su-ftíA 50 pesetp^l que demuestre con Bertiacado de análisis expedido por el Laboratorio Munlcf 
píente» de mesas electorales en las elecciones i *8énas al protJu’cto de la uva. , ^
gnte año I P8k'A^coip^flad eel público hay una; sucursal mismo dueño en calle Oapuchinos uúm 15
^yer á las dosy de la tarde se reunieron en lái- 
esm' ■'•■u de Comeírclo los distintos representantes
do exageradas proporciones al debate.
El señor Calafat,manifiesta que no se propo­
nía hablar sobre e! asunto, pues ya había emi­
tido su opinión, cuando fué discutido por las 
comisiones á que pertenfiCé.
Atendiendo á las excitaciones dei señor Na­
ranjo  ̂no Interviene en el debate.
Estima de error crasisimo lo que prelende la 
Comisión Provincial, exigiendo el pagó de 
estancias.
Debe recurriíse al ministre de la GOberna-
c ¡^ , que reputará ilegitimo el cobro.
icionado organismoDice que si el men  ha he- 
lo que á bien le ha parecido; debe ser coii 
 ̂ peculio, no con cargo al peculíd
ecí rentos.^ " W hla acerca de patetdp '’-orpOracIoliíBs convocadas por la Directiva
El señor Revuelto uára, con el ende ponerse de acuerdo pa-
asunto, relatado las gcstíoSK®.,íi«® conceja-■ ‘ ^^*8* COsaquejfaíapra^u .̂ ximas elécclones.r ^[Ies en Jas pñ.e Aaist''eron s®“;°ras don Francisco Carcer,i 
' pre8ideritt> de la v de la Propiedad, D. Fran-
;&wo NaVi¿;o ,̂P»'“ jdei^ delaU ^ de >Torreé.
. 1 “
para Obtener una solución acéf^ 
no ha conseguido.
Dice qué cumplirá Ip qué las ord;.x”®J,? J5 
disponén, aCordándPse que páse la soJít ‘‘‘™ 
á la comisión de Matadero. H
Don solicitados U . , ,
Pasan, por último, á las comisiones las ?i-J don j>?se l'^geL ^  ia, presidente del Fo- 
guientessolIcKnde»: '
De lo» Síes. Sobtmos de J.Herrera i P . M o . 'S i  a S iT e if t  '
pidlendp ja devolosiOn de an depósito que He-»
áea ponstitúidód disposición de esta CoipoiaTlJ^í^nV q ^ á a i .ñ ie s d e ''c :^  ’'o «SreaZT 
Clón desde el 12 de Diciembre último. nio S^uvírón, presi^enje dei Clrcáv c"’
De D. Miguel TrujillOjintéiesando Sé le con-ídon Jua¿i de TorrésV en tépreseBtacíó4' ■ - ■ “
Céda alguna suma para t o m a r  las aguas de-ciedadj^udirícáue Amigos üefPajs, ^  Net, y
ariti
La Diputación I >
vos de sus acuerdos. ^
Trata, en forma extensa, del pagp del Con- 
tlngeníe, y termina proponiendo qué se inter­
ponga nuevo recurso ante el, ministro de la 
Gobernación é interesar de la Dipüfacién que 
no admita más estancias p«K cuenta dpi j u n ­
tamiento y que se fije la diftrencla que telste 
respecto á su pago. ; "
Hablan los aéflotes S^chez-Pa8tos, Naran- 
io Vallejo y R'ivero, trstandó éste 
los escasPs lecursoscon qúéfcúéntáel Aytihta-|vImento 
miento. . . , ....
A las seis terminó el largo debate, Jordán 
tíoie conforme á lo .pró^ueétP p,0rlp8«efi0tes 
Calafat y Sánchez-Pastor.  ̂ _
Cuenta definitiva de Caia.correspondienté al 
ejercicio económico de 1908.
Se acuerda fijarla al público,
Ocupó pite^denciá Uon José Alvarea... 
actuó d secr^arip don Enrique Rlvas., ., , 
El presiden^é expreso el objeto dé la réunióü».J é  cómlstones
S i ' t o l b a d p a , (las asistentes i®“ ““ principió la ide4lélafclcitado con la; acordand. —De la dé liíK - ’ 
alcantarilla de la ffi: íS ones.M.I: _ _ ollcilud délos vecinos de*guénjnássportúnó.Dé la misma, en;»>j4j ‘ ,1.̂ »
consular'á sus réspecíivas; corporacio­
nes pwa, que, ésta^ adopten el acuerdo que '
Suplente: Zafra Martín Francisco. ' 
Sección 2.‘
Presidente: Martín Veíasco José.
Suplente: Vise Galacho Salvador.
Sección 3.*
Presidente: López Marín Quirico.
Suplente; Zafra Vallejo José.
Sección 4.*'
Ptésidente: Alaminos Cobos Antonio. 
Suplente: Villatoro Rodríguez Juan.
' iSficciónS;^ .
Presidente: Janer Maclas Sántiagó.
Suplente: Villega Maese Francisco.
, , Sección 6;*:
Presidente: García Aguado Sixto. , 
Suplente: Torres Sánchez Salvador,;, 
i',: ■ . (Cpntítimrá)
Subasta.—El Juez de Instrucción dél DIs-i
M M S  B E A - .  M O M T A » © O J l '  
FABRICA DE PÍANOS 
Alzaaeé^ de miúelea é imstrameiitos
Oran sUrtidb feú piánof armonium» de los má» acreditados constructores españoles y e
loros -’TlnstrumentoS músicos u,® todas clasé».—Aecesorios y cuerdas para toda clasede ins 
tos.
Sucursales en Sevilla, Sierpes'65. Granada', Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12. 
 ̂ y q i í iá  a l  boh íadó  y  á  plasmos. Ou^'oapostuFas sr reD aracious
m
0(.o;m stt *  y  par i nes
WM
casa el áU. 4'"dé NóvÍétñhré último, ha sido 
reclamado por su padre, quien ruega A cual­
quier persona conocedora de su paradero que 
se sirya darle ayiso.
JBl V eedor,,C om pa^ 9y.M y Espece-!'
fias, (antigua Cuilejá dé Éí Qán'rfado).
I E^pébíaiidad en péscai^a ffitos, éútílo-dé
Cádiz, ítóir peísbnal pfácficd y acreditado 
Pescadéria pérmanenienenfrescb, á los pre- 
Icioa de Rlaya, mariscos de todas - especies 
frescos , dél dia, vinos seíéctós  ̂ conservas, 
agúéfdiéj|je8;yifc6fés,$e éénfémdo ájtí- 
das hbrás, extensos éóhiédórésvCómédóSig^^
_ _____ binetés para faíftiliáSii , ; _______ _
hiicción de ÚÍÍ tS so íé  í̂ ^̂̂  de la can«d»í«ra, se nombré úna ,oo-|¿ieñfas s «senta y ' coh cínc¿’éntá|j^§®'®^®J_Í”|®'f8^
gu*á, treé de éílós de propié¿«d abso-*Qr^------
1 -obre'mejoras en dicha) a tái; efectó, íhdjcto convocadasla cálle de, Féfraiial îí  ̂ .;; s (todasellas áiunta,á lafnayorhrevedadposible.' Íiubiu
Via. V-, el fin dê  enteiider en las solutíonesfde POî O del n̂ ^
De la misma,énelpre8WPúé^V , - n  la  P ia ra ?  que han de brinaar' á̂quellas Entidades, para láldeino, .un CCttSO ílé®-|
Amonio Ortpga OarCia,' que déjsul segundo teniente don Esteban Encina Brició, con, 487,5Q pesetas.
Larráfiaga Afcemburla, vinda 
úev̂ âpitán d>qn Pantaleón Ochoa ArísUfrieta, 635;
Doña Ana def fias Peralta, huérfana del soldado 
Lorenzo oel BasíJBueno, 182,50 pesetas.
La AdmlnisUaclón de Hacienda ha aprobado 
las matriculas de «iubsidlo industrial del año actual 
de los pusblos de Sedella y Torrox.
EL .MInisteTto dq,,Ja Quepraj ha concedido los 
siguientes retiros:. ,
Marcelino Rodríguez Térferol, guardia civil,
’dé la misma en Idem sobre variación dél pâ ñ̂T-es, Arias, Alberti Tqrres de\NaTarra. y AlyapéZ
Gerónimo Cuervo.  ̂ ’ i ;:;^j^f^^ojevantóla8ésiónálastre8yaúediaettpuntÓi!ce-De la misma, e l pioyééto fié JssAObras he é
sanas en la caite de Vélez-Málagá yJjáseó^fiélJj 
la Farcola para el replanteo^de lalinéá férrea" dé
CoináMdlaga*
Baiíe
5tra''déDpnAntonióPúaiíe/Adñ!W^^^^ ^  . íásala primera
tíd Parador de San Rafáél por laestawcía en ©£,1a,misiua, enreclamación de p.Eutogló^ausa seguida por eUdeiljo dé '
Méílhp cqntra el Arriendo de los arbitrios mú-| Antonio Rivas Dpmlngnéz.; ' , ,  í¥rá-
nidmilal. ' ' I  Después 4e los informes dé las imrte8, tô Ŷ  ¿,a*
Dé la "mismá, sobré alineación y raeahté t̂íé  ̂dos emitieron veredicto de culpíbilídad  ̂ y * 
loásoImesMms.^ycaBefie De;nis V 46 dé J a c o n d e n ó  ai acusadô  á i r  penade oche 
dd'Fitb ■ - ■ s ;,:,y de prisión mayor, sirviéndole de abono pan
Ja'ptísma.en solicitil dét?Sr. Direetbf dé mitadUe la preventiva sufridd; ^
los Ferfo-jCérrileaiAndalucés, pitíiéndo^a , Señalsiulentos para  lisy  |
záclón pata suatítulf un muro de cerca dé IMf C,óntrabándo.>--COntfa Bartolomé Moya Llave.I 
,éalle dé Méndivil con una véna des hierro. — -  Def^sor, señor Díaz de Fscóvar.-Procurador, |
|Délamisffiávenidém'deDoñCristóbalPéféZ,^;®®ft®’'®®riobianco. . . .
sobré consólitíación del püarmedlaneró de 
Casas vnfitos, 19 de la,ca!leVé Mhñóz Deiráfii"»|®®®Ĵ
^ * y  .* ii Á  Otróldeiíi.’-^Gontra Plácido Guerrero MarttoDe la de Obras publicas y Hacienda, eir et ; _Letra¿o^ seflof Montero.—Procurador señor Ri 
proyecto y presupuesto para la ampliación dél,vera,
Ceméntério de San Migue!.
De la dé Hácienda, acompañando mí píééiit̂
tros 
luta
El,acta defifemate secelebraráen éléóificiQ 
de dicho JUZígádÓjéVd** Aa SaaMÁ nrAvImAS 
áJas; dps dte iu tamé;
Actos''
I t
el mismo de unas cabailéílaá,^opieda(í cl̂ l Es-;
tsdo.:;^-;■
Reíadón^tíé IOS íaroleá del alumbrado pübli^ 
co mandados transformar al sístemía iheandés- 
cente durante el mes de Marzo pfóxirao^ár 
sado.
Se aprueba. v ^
Nota de las obras ejécutadas por Administra-
ciónTnla semanana k 4  al 1?
Que88 publique en él Boletín Oñcial.  ̂ ^ 
Asuntos quedados sobré la mesa. Irtorme de 
la Comisión de Haciéhda en escrito del señor 
e-ia^ íán de la Cárcel de ésta ciudad relativo 
del altside la capilla de dicho
**OlS™*ateferida Comisión en solicUod de 
losVIgilantea de la Cáicel pldiaido se les aiig-
aolfelanm»..
ó 'lEba el presupuesto formulado por él 
 ̂ pe apiK -micipal, referente á las obras que 
arquiíecío n,.; ^ucir en el Mercado de Alfon- 
f  ® <íe íntrow
A//. *<;udes ' ,






«“¿“ tes 80ll,:ftudes: ^
cláii ^ fc ^ fe íf í,
*úm. 2. “ "  ** f» í»?*, aé C é t s ^
puesto extraordinario para ia ejecución dé la ¿ 
obra Ultimamente citada y otras atenciones de! 
.carácter urgente que :responden á acuérdol 
|idoptad08 con anterioridad..
. r  ■■ . Móciónes' ■‘sux;-
La anunciada por el St. ConcejalD. Mahúél 
Luque paral que se conceda una gratificación 
al píeísónai encargado dél negociado de Qqin  ̂
ta»;v' 't,'
- i El señor Luque la apoya en breves frases, 
siendo tomada en consideración.
El señor Naranjo Vallejo interesa que se 
concéda la suma de dos mil pesetas, haciendo 




l E S t i t i i t o  d e  M á l a g a
DIA J ‘6 á las nueve de la mañana 
Barómetro: ÁltüráVJ62,99 
Téshpérxtura mínima, 14,3. -
Idem máxima del dia anterin?, 20,fi 
ÍXfécdbii del’Vlétíto, G. N. O.
Estado ééi cielo, despejado, limpio.
Idem del mar, tranquila.
tJií ¿ ^ o .^ E n ’ Periana riñerotí los vécltios 
, pífálés.V^En la calle de Camas^ Julio Frías i?tiiz y Miguel Pascual Jiménez, re- 
fué ayer déíénida Isabel Gil Oliveros, por rea-ísultando éste una Retida cabeza, que 
lizar actos inmorales. |le  produjajrí anw®«or conun p̂ ^̂  ^
Caída.—Desdé el pescante de un coche quel El agresor fuó detenido, ^^eéando¡én la
guiaJja.;éayóse^3t?i^nvia caile?|e1a Trinidad'icár^ ,i a
Juaii ^anlouueyp , González, produciéndose I Poiruna herida ep la frente, que le fué. curada en lá ñe Coln detuvo ó PedraBernalLq 
¿asá dé socórfo del Dístffto dé Saíiíó Domin- G^^ez RQt?.'igUeX,Jóáé 
Sgo, pasandadespuésá su dothiclHó. ^ v   ̂ fJosé HilloLun?,*
I Ataque nervipso.-Transitando ayer por *“®‘
calle de Granada,,doña, Enflqueta Navarro ~ ,
’ CastiUa, sufrió un ataque nwviosó, siendo} Reyerta.—Dos trabají*^ '̂®® de unapropie- 
-da en la casa de socorro del Distrito deidad de los Sres Larios. sitü’asw ® térm.no 
éda,y pasando después á su domicilio; í dé Alhaurin de la Torré, riñeroiií̂  .*̂ 9?la Alan. ^  m  ^ ó f  expéíídér leche ■ fuéra de desavenienci^, resuHando uno de Cu’̂ s llama- 
DenaiM a ¿yer denunciado el cabrero Bar-Ido Antonio Garcel Díaz, conuhaherli..® 
la paradsfíK m k T  -  - región parietal derecha, qué le produjo su i
-welM-delÉÓáttóÉiii.-.*, teP V 'o  con u» azi
i  uM herli.;. ----------  V .. .  .. .
azádón.
i lasuKOH.—liiv , vieenfp í Las fuerzas del puesto de Siantá Amalia tíetu-
Maestranza «úm. 3*̂ , agresor, poiiíéndoló á dispóslción
,  í Médrahp Ruiz,>ar¿ento de carabine­
ros, 100 pesetas. •
j^Ayer-eonstltuyÓ en la Tesorería de Hácieiida 
un depó8ltOfde l6L50 pesetas don Garlos Vi Sth; 
tnid*» !:Pars gastos i.de demarcación de 25 -peítê ' 
de la mina tifulW




Idem «Cabo SanS^ástián», de Marsella. , 
Idem «Cabo Higuer», de Barcelona. í 
¡dem «Sevilla», de Marsella.
Vianpa dp CasíellQ.
Goleta «Manuel», de Santander./
despacíuáJes 
Vapor «Sevilla», para Algecfras." i
Idem,«Cabo Híguer»;-para líibáo. ' ^
W®*» *Cabo San Sebastián-, para ídem. < 
|d f»  !Qabo Propasa, parq Marsella.
TfÉ.
^ l a C S l lB ^  WtCFW* ^ Á f l f t í í  r lA  ‘ W g IC O U I|  U l l iC I I U V I U  a  iU D U o Iv á w t l
tó a|ér una den^eM w de Aihaurin, siendo el herido cu-lU d y C a  l i l m u c * iu í* ív w « ^ I t fe is fó A A  J W A jg a u u  u c ^ u i c u t i t i y o i c t i u i j v i s i v i i u u \
chufinca Antonia Cueatx.’P °e éstairgdo por el médico titular de aquel pueblo,
y  escándalos que diatlafBeu/® J®̂̂ “̂^̂  ̂ |  H urto  do hierba.—En una propiedad (del
IJná bofetada,—Transita^ do ^yerpor Ia( vecino de Coin José Guzman (a) Capachera, 
calle de la Victoria María Grai^fdo Martin,,  ̂penetraron Juan Domínguez Cantor (aJ Rama- 
fué piropeada, en formas muy groveras, porijo.y Salvador.Marraólejo Rodríguez, apode- 
un individuo llamado José ZaiñbranS Ponas .láhdose Se varias cargas dé hierba. 
íaVMctézara. V Fueron denunciaydqs y detenidos.
 ̂ Al protestar la María, recibió .una bofetada;g^^ »̂hste*on.eHa.ia t^gacióa de
^•tpóx Hit ÉaadretL..» .rr-Nuéstro :||u efid a |_  For dlvérsós ¿oncepíojr ingrésárón *ayer ca j«
ónUeo y compañero’el notable poeta ©. ;An- |Tesorería de Hacienda, 330,821,91 peseta», 
toólo Fernández de los Reyes, hatenUlO la |  ; /  - /  , ~  . .. .
dignación de enviamos varios ejera|rfarea, ca- |  Hoy pasarán la revista anual, desde las doce á 
jf^gauienté dedicados^ de su heriBOsa loaí
J o t i c i a s  l o c a l e s
Obras para recompone, dcl piso de la Admi - i « « í " “ *« » |  ^ __
dos de la tarde, en el despacho del Sr. Interventor 
de Hacienda, 1 s individuos dé Clases pasivas de
Amonita Rivera. ' '̂8.




/nunícípai en vf¿o‘r'l. 
El señor Sánchez
«P orver l ir s n  e l trabsío^




— - Í K |d S 'a f c H ? d e  ‘ a & í ? 1 2 P S ^ ^ ^
do álas cuatro meaos cuarto, lilaila i  Agradecemos al estimado compañero su ? p„ggtog y j^g^tag^g g¡jj„ aprobado el concierto--------------------imams conoiciones. * fina atención.  ̂  ̂ \ ^malas cot|ióf®f°hes.
I '/¡tóeijSén^s.^^^^  ̂ esté Gobierno cNI se, 
íli^n rédbldo los paites de accidenté^ del traba- i 
fjó" saMdós por *los obreros Antonio Gómez ]
Director y fundador:.
: IJx/.r Lunaja, Médico Oonlista _
CALDERERIA N;*» 10 ■
Consulta espfy i î pora o/osy niños enfermos díU 
gratis páralos pobres, las horas de por la maña 
■ Estahuevá inst/tución particular se encare 
dirigir la lactancia, t.eníerido iiWaládo su lal 
torio para la maternizáción y eOTerilizacióu de 1 
leche en las mejores cóhdícionés de nutrición, fan-j 
to para niños de pecho como para niños enfermos.;
Servicio especial de nodrizas pai'a casa délos 
padres.
Las amas que deseen inscribirse, pasarán por 
este instituto de;-I0 á 12 para instrulríí ŝ y ent«raf“-'F 
las déla aóóümentación que precisan y mutuas 
condiciones; - - ■
É
Pfe»up¿MÍo| M ijo s  d t
f a . l0f,pw e / , p a t e a , L « S c o ^ , Clibf® J  GrSí*® '
JHego
1 1»>.
,a tias.-pr« '» '
^ftitorvo, l
IsteB^OS ®lP^o d impuesto de
^ m m l d e r n d o ^ l ^ i ^  * * ^ fe le c tr ic id á d e n  ’
Vt>ga¡ José García Muñoz, José Navas Gonzá-1 rTiSé JOmpré ̂  ^8“ |  por la Dirección general de te Deuda y clases
lez Manuel Hílaiio García, Cristóbal Burgos ¡ bailo. E n  esta adriilnistracl^ infonnmán.^ pasivas fueron otorgadas las slguiÉmíea pefwío- 
n fc -y  Benito Campos Martin. (
y tíreq  Galdós.—5e ha puesto ála vénta-15 años, natural y vecino de Arenas, hjode
de nes: .
Doña María Natividad Moral fiémaí, Viuda dei 
4
l l a p
Se noticia álos Sres. suscríptores y al público, 
en general se ha abierto una exposición de cuan­
tos artículos ofrece la Cooperativa y se invita á ■ 
visitarla.
Como el título de la ¡Sociedad Id indica, pueden 
pertenecer á ella cuantas personas lo deseen. den­
tro de los estatutos.
En el,,dpmicilto, social; (Beatas-41̂  se- 





H ijo s  d e  P e d r o  T a U s.—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18 
Importadores de maderas del Norte d e' Euro-! 
pa, de América y del país. '
. Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor:Dávl ]a (antes Cuarteles, 45).
Nuevo descubrimiento para teñir las tanas
MIXTURA BROUX
■ m i l i
M áhñáo V i dé ÁbMl dé 1909
Rubio castaño negro.—No mancha ni ensucia; el casco. ■
/ m D e U i t l © ! ? !  
irledi co-Cii*u j a n o
Especialista ei^nfetmedades de lamairiz, Dar-1
V E N T A  E X C L U S I V A  
G O N Z A l É Z  M O R A L É S ;  
PLAZA DE LA CONSTITUCION t
especialmente e»
friiSííSSíol®"**® l® ‘*9 >88 tropa» ew  ^  se temía que estallara cl descon
De Provineias
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. 
Médl------- ' ‘ ' -
d ©  y a p o ip © ©  e o s p a r o o s
Saíldft» fija* dei puerto de Málaga,
GISTER, 8i PISO PRINCIPAL
TRE-
La Loba—¿losé M árquez Cálíx
CONSTITUCION MALAGA Cubierto de dos oe'^tas. hasta pinm Am
El vapor trasatÉn^co francds
16 Abril 1909.
Be Zaragoza
S íS ífiiix  posada un índi-
cuarto, dónde se encerró,' 
recomendando mucho al camarero qire no lo
V i"S?de”i>Uar? *®"'“ ™ »o?0.«■«
Apoco de encerrarse, se oyó en el cuarto 
terrible ruido, al que acudió el 
^ e n e  con lo s  mozos y  varios huéspedes, y al 
forzar, la Duerta oudiAron «»» ai
Solo podrán yívlrdet impuesto de cotiiu- 
como sucede en Vizcaya.
Para los solidarlos es el desplome de sus 
m is caras Ilusionei.
Se observa que eiGoblerna líevá á extra- 
uiuros el proyecto de régimen local.
El descuento que tendrán los militares y  
asimilados en las* pagas superiores á 
10.000 pesetas, será el Í6 por ciento.
Seridolo dé la noche
•A el individuo:
£  4 en una esterilla y  se dedica-
Isaidrá de esta .puerto e f  20 de Abril, admitiendo brincos por ía ha1)itaci6n*
B A S T IL L A S
oei f j i .  l̂ rimitijbi yolera doMóntína.! wanaCTa, FlorionaL.__ , . . . ______ ___________
E . h . d . p S S s f e S ? ( P r t „ i , ~ q u e  dabaS
i  siete - e .
. , 1.̂  ̂ I una carrera desesperada.
El vapor correo francés I Al dar frente á la cárcel, :el centihela. ére-
“ B m l p  |y®P^P^ne 8e frataba ite ur|^ídfugo, le dló
saldrá de este puerto el día 27 de Abril, admi.| 2í®Ly,"® 'CónteStándólé, hizo tíos diipSfOs
pasajeros para Tánger, Meiiila,i°®,™ftiraer' ^
, . Marsella y carga con trasbordo ^
sar du^te lá ndbhe: C<)iitiiíti¿iído'^í'^o Indo-China,
16 Abril 1909.
D é  C é n s t é M t l n é p l a
ministro de Maiiná y el presidénfe ídÉ 
Consefo de Estado tienen presentada la dimi' sión.
lión con destino á dependencias del miníste*  ̂
fio de este ramo.
B l l l é t e s  f a l s o *
La g;aárdia civil, que en húmero considera-'  ̂
ble acudió hoy al barrio de Podías,
de Reus y Tárragoitód
.£ í general visitó iOs mdhumentcs de !a ciu-' 
dad y  después de ir á tortosa, emprendió el 
régfreso á Madrid.
De Aígeelpas
Algunos turistas realizaron hoy una excui" 
sión en burro por ios sitios de la Chorrera.
El almirante inglés Joiey, que era uno de ios 
excursionistas, cayóse dcl burro que raonta- 
Márquez es un Cónócldo falsificador que es-|b a , fracturándose arabas piernas, 
ivo complicado en la estara qtó hizo ál| . una camilla se le trasladó
dn ia Casa hám. 51 de la calle de Férraz, piáo! 
bajo, dómicilio de Genaro Márquez, una fábtH 
cade billetes falsos, nióiitáda coa arreigloá 
los últimos adeJahtóS.
tuvo , ____________ ^
Banco dé'Espftiíá por VfUárías.*
La guardia civil detuvo á Márquez, á su má-, 
dre, a la hija, á la esposa y  á dos sujetos m is  
que se dedicaban á expm«íér móhedia falsSi 
También se Incautó de diversos útiles p>ar» 
la fabricación. Como papel, tiiirtás, platichas,- 
lamfnadoras y máquinas.
En lapbiméhát se¥éiárt Sefiál^h' haber 
queniado papeles y en el retrete se réeógíéroú
Í5  aupélpr depolicía. | de clichés de la émi^ón^ísideádá,
De galénica ha salido en tíu tfén especiál, íi«e córréspohde á lós biifptés dé io pesetas
FRANQÜELO,
á lh A m léas a l  O reosótan>
YA ^
f f  (B a l f  G só ta lj  I
Son tan et’icaceB. ntip nfm ir>D ^
gra una curación radical
' TOcio: UNA PESETA CAJA 
Faraacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
calle Martínez n.® 24 y principales farmacias.
i Japón, Australia y Nueva Zelandia.
MUY IMPORTANTE
El mejor reme^ip para la salud es dorúiír eii ca­
ma'de hiesro*
7 ,  F á b s t e a
Ei vapor báétláhtiM francés 
F p a n e e ^
saldrá de este puerto el 3 de Mayo, admitiendo 
carga y pasageros Ue prhnera y segunda clase para 
Montevideo y Buenos Aires.
p  loéo c^tihuó SU éhrtefá, Ssembrandó la 
¥  calles del tránsito, hásta, que 
liego á lás afueras y ál pasar por un fietáto el 
consumero logré detenerlo. '
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chabe, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrfentos 26, Málaga. -
m fu c A iit7 £ $ B E  M m n m  m m  
Marci dlorla de ptósltd y para el cóásam toaos los dereenós p f̂ldoSir
l^den jos sínoi su esmerada elaboración. 
^|jü*P«flas da 3‘2ó á 3‘50 pesetas los de 16
4 JM pesétasi de 1904 
Í J.®» úe 1 ^  á 5, de 1902, íT s.SOi MóníÜIa 
á, 6, Madera éfi.
jsrea de JQ á 20. Solera archlsuperlor á 25 
pesetas. DuSca J Pero Ximen á 5‘75.
IMaestroá 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lt r̂ima, Málaga color y Rome des 
dt 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vim.á 3oesetaSir j
T̂ mTlios vIdóS por bécoyes uii real menos y en 
partidas Importantes-precios especiales.
TuaMéai sa vende un automóvil de 20 ca­
ballos, casi nuevo.
I5 sQ i’lt©ipl€»9 A I& m Q c S *
Íer¥Í0Íi de la tarda
10 Abril 1909.
. '■■:$>© F a u í s  ‘
Lá prensa lot^Tdidé que se han recrudecido 






Recibido en esta casa el -surtido completo para 
verano, tiene él gusto de participárselo á . su . nu?? 
tnerosa clientela en la seguridad de que encontra­
rá gran variedad de gustos así como precios muy 
limitados." ' ' ’ : :,
Toda la escala en piezas de granos dé oro des­
de 10 pesetas en adelánte.
 ̂ SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
ná
Ayór ocurrió «ii choqué en la línea de Lior-
' ■ '■ Ruptura .
 ̂ Han quedado roías por completó las felá  ̂
®*®"®® 8*̂ *̂ tos8s entre ia derecha y la Izqqier-
para pedir rtá
inciusién en la amnistía de los condenádos 
por^cuestiOhes sociales, ácordóée pediilé apo­
yo á las organizaciones obreras extranjeras.
üh batallón, qúé se dirige á la capljal, y  se 
preparap otro» trenes para énVfór 'muchos rc-
U  prehtó dice queel nuevo Dafeinéte tiérie 
ei propósito de disolver él papiamento y  con­
vocar á nuevas elecciones, que será el medio 
de conjurar el conflicto promovido por los jó­
venes turcos.
hechos en Inglaterra €n 1906.
En un solar contiguo se encontraron, asi­
mismo, papeles. ; . , ,
Crééae que los falsifícadoreapénsaban aban­
donar Madrid, puesto que en una dé las habi­
taciones de la casa se Han éncohteadó , paque­
tes, baúles y maletas, como para emprender un 
, viaje.
# Es dé suponer que Márquez llene corres- 
ponsíiles en provincias. í
T MfC le ha recogido un copladofide cartas.
Ai r'AA^^A.A Al A .. > La máquina numeradora Incautada tlepeci
E» el congreso, el conde de ltrousa se la- fras para pasar de un millón, 
mentó de que no se hayan esclarecido toda-J Él jtíz¿adO Ihtérvíéhé en élWtó^^ 
vía los antecedente^ del regicidio. v| -  -  * ^ ‘
El prtesídentetíér Consejoevadieríaíésples-1  
ra. diciendo qtie eso pérténéce á los jueces |
De Lisboa
quednstfüyéroh'eí procesó.
A oto in au gW ál
Eh el Ayuntamiento de Lüboa se ha inau­
gurado el Coh
Se abre la sesión á la hora dé costumbre.
. Preside P a t o . , , • '
[ Miréndá Uide'á tJÍatO .In̂  ̂ áéérCa de la
coitóíltucidn deiás,mésas efeĉ
Laclepya. d!éé <|ue tráíla^rá ía detíclón á
' ÍTÓiBi^rámiédtiii» ■ 
«ombrado un juez éspeMl jiéfé Ins- ¿ 
truír el sumario con>motivb'de tas graves afir-}
maclones hechas por eTexpóiíéla/M éra^ I
■ ■ D® V
■ :i6 Abrii:í§09
« L a ® á © e t A »
q l ngrego nacional de munfcipios.J i tv  i e qi 
aélstiéUdOTepiiáéntációnp^^
c . u 1 . ^  Moróte, éesuspeUdéel
Sé persigue Oblenéfgarántías date lá autoí debate sobte la lUtérpélaclón dé dicho dípu-
nomia de los municipios. iJado. .....  ̂ .
' ''Dteoon^nitítteíAii ¡H^?Jftw:déBqryi^. ,:
a s :s '& fe ." te « ¡;  s s ^
. ¡4 .^M íiéuté él ¿roŷ ^̂
COBoestón i f̂marílftnas.
El municipio de Lisboa ha acofdado conce-í i' Vlíía¥ueva termina su dilíüteó. ' 
der ú sus obreros la jomada de ocho horasi f . K® t̂evarrete, y por vptacióU nóml-
desde e! 1. de Mayo. ¿li®! éc désecíte la enteiehdá,é igtíalMcédé^con
S © 1 p a lá ia  jLotra de la TOrré,
Ha llegatfóTa jé)ná Aléjahd̂  ̂ la princesa * Se levanta la sesión.
M A R T Í N E Z , 2 4
OROGUEBIA DE
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
„.  ̂ Precios reducidos 
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, ,6 
MÁLAGA
■EL M ARQUES
Él correó de Fiofénefa fué embestido por un 
mercancías procedente de Llorná, quedando 
ambos convoyes destrozados á consecuencia 
del choque.
Las máquinas saltaron fuera de la vía.
Un maquinista y un fogoneros perecieron en 
el acto y  tres empleados murieron también. 
Hay, además, varios heridos graves.
Re Balóni©a
El Comité de jóvenes turcos ha celebrado un 
mitin, en él que sé acordó negarse á reconocer 
al nuevo Gobierno y oponerle resiateUcia acti­
va hasta que se restablezca la anterior situa­
ción.
JDeBrueelas
Los agehfés detuvieron á un individuo que 
llevaba Una carta dirigida al Jefe de la policía 
.secreta.dé Beriin,, ofreciéndole entregar.:docu- 
mete0Side,fran Interés relativos á las. defensas 
del puerto de Brest.
’B© Orán ■
Hoy se ha abierto el Congreso mutualista 
colonial, cómponiéndolo 150 delegados.
JMEás de Papié
LOS telegrafistas de la capital han acordado 
transformar la Asociación general de Correos, 
Telégrafos y  Teléfonosy en un Sindicato.
Desde luego rechazan la innovación J e  los 
estatutos.
Como funcionarios dei Estado reclamarán 
los beneficios de la ley de 1884, sobré los sin­
dicatos.
ía» siguientes disposiciones:
OídehandO que los Municipios en cuyo cen 
80 jxf'áta una sola sección y no se haya desig­
nado ifiás qué Un célégio y una mesa electo- 
los electerés deben votar en e l co 
único, . ^ , '
Nórabranáó á áón  ̂José Foné, catellrátlcó de' 
Física y Química del Instituto de Canarias. 
Aprobando las oposicisnes á escuelas de ni-
íA las dos de la tarde raarChafOn á Bourges, J 
donde se les reunió el rey Eduardo. |
Las regías vialefas hán salido paraGénova.f
D e3 lñ fev m eie s
: , 16 de Abril 19Ó9
' D 9 . ' F e r r o l '
En una casa de un pueblecito inmediato, co
SENADO
Comienza la sesión á la hora habitúa!.
; Preside Azcárraga 
Continúa el débate sobre el proyecto de 
Administración local y se'llegá ál articulo 
201, levantándose la sesión.
. : í ;;
Dato y Maura han conférehcládo, acordan-
l t a s - y p á ív u lf l , ,c o í ío t e ¿ t ó i íd V 2 ir ó ' 'p ¿ it e M ]S l'‘“ ®
convocadas en 19Q8.
Declarando desierto el cónóiirso para la pro- 
d,®]» cátedra de Topografía de la üni- 
yeréldad de Salamánĉ ^̂ ^̂
Artüíiciando la vacántéde profesor iiúméfá- 
” ® oe Dibujo del Instituto jovellános, de Gl-
Disponiendo que se provea por traslación 
la plaza de profesor numerario de Gimnasia 
del Instituto de Lugo.
Idem que pasódon Antonio Mesa á la aüxi- 
iíatía del tercer grupo de la Facultadle De­
recho de la Universidad de Granada.
PftíetNhdo los.áScensos dél escakfón de 
®8{®® «̂rtéos ijoriá vacante ocurrida á causa 
del falleclmffento dél séilor Féjaréés.
Varios nombramientos dé jefesde vigifan- 
cia y del cuerpo de prisiones.
Anunciando las oposiclpnéa para ésctiba- 
nfas de la Audiencia de Las Palmas.
Convocando para él 16 de Septiembre á’fin 
de cubrir la plazfi de notario de Santa Isabel 
de Fernando Poó.
GonvQeendp. á oposicianea para la provi­
sión de^Cincuéita plazas de meritorió ch él 
Monte d e Piedad de Madrid.
las sesiones por menos de dos
prorroguen 
horas, hasta
poimca.. f« e , marnima,.
A  las tres de la tarde ha salido para Madrid 
la infanta dofía Pilar con las marquesas de 
SqüHache y Casa Valencia.
r
De Barcelona
Nuem Freiduría de Pescados De Londres
El Industrial remitérite de pescados Rafael Ro­
mero, pone en conocimiento deí público que se ha 
establecido de nuevo en la calle de Santa María 
num. 4, frente al Bazar de Muebles, dondé sü nu­
merosa clientela podrá encontrar especialidad en 
toda clase de pescados fritos que deseéii. Tam­
bién se sirven toda clase de mariscos y anchoas. 
No olvidar las señas, calle Santa María núm. 4.
T r a id o re s
Dice DailyMail que ej Congreso turco acor- 
r cónsideraf traldórésl la patria á ló s
Todá-pergóhá átacadd dé'Hernia' debe conbc'ér 
las verdades, - '
El verdadero inventor del primer Véhdajfe'eiás-. 
gco ES ELMÉDICO MR., BARRERE, DE PA- Wo...
Todos los‘vendajes elááticóS hoy día existen­
tes, no son líiás: que malas iíiiitaeieneS de óstá 
maravillosainvención, PATENTADA EN FRAN­
CIA, ESPAÑA, ETC., ETC. ^
. Desde el momento qué el profesor Mr. Barreré, 
inventor de los nuéVós' modelos perfeccionados, 
reconoce junto con todos los Cirujanos y Médicos 
mundo entero, que la Hernia SOLAMENTE 
CURA CON LA, OPERACION QUIRURGI- 
' dA'Los herniádos deben desconfiar de dos que 
vOR MEDIÓ De  ENGAÑOS, pretenden haber 
Jj^^btado un .Vendaje elástico-y pretenden curaf'
EL YENDAJÉ e l á s t ic o ; BARRERE es el 
nnico Vendaje absolutamente elástico, suprimien- 
u ^oa mpléstía y asegurando la contención de 
pUornias las más voluminosas. 
mL- la verdad y más de cien .Cirujanos y 
^eaicos españoles lá hamrecóhocido, y ,espontá­
neamente han dictaminado con sufirma á favor de 
n>cno aparato, considerándolo él mejor ’ dé los 
basta hoy conocidos. '
Mr la.U^nJa invenciones de
DARRERE, son éh'̂ ad̂ ^̂  mismo que los 
aictamenes de los Médicos españoles, á toda per- 
n A al agente general para España,
rtá ■ ,®brer. Paseo de Gracia, 30, .l.*,.Barcelona 
a cualquiera sucursal de das de Espáña é ígdal- 
menteá París, 3, Boulévard:du Pafais.
BARRERE, estará de paso en 
M„Jr''̂ LLA, Sucursal, Lombardos, 5; los días 
Martes 2óy Miércoles 21 de Abril.
74; los díasViÍÍ^LAGA, Sucursal, Torrijos 
 ̂p̂ bes 23 y Sábado 24 de Abril.
^7^NADA, Sucursal, Plaza de San Gil, 10; los 
«'as Lunes 26, Martes 27 y Miércoles 28 de AbriL
LAALiGRlA
tienÜa de vinos de Cipria- Restauránt y 
so Martínez.,
®®bvicio ála ilstaj cübtertos desde pesetas 1’50 
Bw adelante.
dÓaye íci r i o e ál  
diputados que no gslstan á las sesiones en ios 
actuales ráomehtos en que péllgrá la integri­
dad delterritoriOé-. IX S;,;,.: í|'oX l 
M oción  ap rob ad a
The limes afirma que el nuevo Gabinete 
turco continuará la misma poiíHca del prece- 
déñíértehtó vídá t í í t i f e i ^ ^  
lacioneis exterióraiiv. ' 'T"
Su programá se  rtdücé^f aséiífrar lá pl¥ y 
el órilen públlco,*plic,ando.4vJeyes vigentes, 
afianzar la Hacienda, reórgánizár la a^tefs- 
'tración y  éostéiíer cordial aínistad con laé pó- 
tenclaeeuropeaéi
Estáé declaraciones han sido publicadas en 
todos los periódicos y han servid® de contes- 
táélóh ó lás Ihsinttaciones que se hicieron acet  ̂
cá de Tésáfike Pathá, del que se dijo que re- 
pteséhtabá i  le reacción irreductible, siendo 
acéirimóóqemigp de la nueva Constitución.
D e c la r a c io n e s
El CoagraaO sancionó ayer, votándola por 
Unanimidad̂  una moción aprobando los hechos 
Cónsumados durante la última asonada.
Se expresa en dicho documento la firme vo­
luntad que jnim a á la cámara de trabajar en 
pro del bienestar de la patria, conforme á lo 
que prescriben las leyes del Corán, y se ase­
gura que la Coastitución del imperio no está 
aménazada, {
A dvertencia^  
Según ha manifestado un ministro, el Sultán 
dijo á Imaiikemaibey que el porvenir del país 
se basaba en la estticta observancia de la Cons- 
titucié|i;y dél G|}rán.
Ségúa télég^araS, á^aSI dé haber si­
do asesinados dos u 
nio, los musulmanes
^xp©diexit©
Esta tarde remitirá Ferrándiz al Congreso el 
expediente de la adjudicación de la escuadra.
D©spaelio y pesÍMlíémo
Maura despachó cóiti el rey.
Al salir Se mestíó pesimista acerca de la 
cóiístruccióii de la Grdn V/á. " ^
Vi D¿Ío que éstaba dispuesto á que no continué 
la obstrucción al proyectó de comunlcáciones 
maritiaiasí'^X,'"’'i? ; ...-x;- o C " .......
Gonsejo snp©i>i©r
Hoy se reunió el Consejo superior de ia 
producción nacional, examiirando vatios asun- 
,toap^iétefi8,.8ta gufî  se llegase ó adopter 
acuerdo.
Volverá á reunirse eí ¿t.
|Ua pidHcesa Fletofla
Él SW marchará á Londres la princesa Vició-' 
liaEievigc-
IrfQS pi*lnelpa a nipones
Los principes jappueses, acompañados 
la (Ihfanta Isabel, fueron á Toledo en tren es 
pedal, regresando á las cinco.
Hoy marcharán ó Parisep el tren 
ocho.
Un periódico localV iüego de aplaudir los 
planes de Besada, dioe qu.e representanun, es­
tudio serio, en el qué se han resuelto Impor­
tantes cuestiones.
No aprueba la diáposiéióú dé siiprímiT los
Hoy han continuado lós comentarlos acertó 
de la visita que anoche hizo Moret ai rey.
Aunque don SéglamunclOeSC muestra muy 
reservado, parece que hablaron de poUtica 
en general, saliendo él jefe de loa liberales 
u?uy..88h»fecho tíel afecto que le mostró el 
nranarca.
jfi¡xéai*isléu
Marín y otros militares haií 
t̂eafch^do á Portugal t>arai;oménzar enOién*
^se la excursión á ^ ’
! . / ' R é i á n l d n
Los organizadores de la merienda
ftegs.
, ,  al Hotel, en
grave estado.
D e  j^ lm u d O T a x * .
En el pueblo de Almüdevar se incendió hoy 
una fábMca de harinas, quedando destruido el 
edificio por completo.
El encargado, que se hallaba durmiendo 
cuando ocúfipió d  suceso, se salvó railagrosa- 
mente.
1 7 e  B i l b a o
V isita
El gpbe^atío? civil estuvo hoy en Bsrmeo 
para resolver la cuestión ^e los pescadores. 
Mañana regresará á Bilbao.
R enovación  d e l A yuníam iento
En Bilbao se eiJgfíán 23 concejales en las 
próximas elecciones.
Quedan 8 ediles católicos y 10 republicanos 
y  socialistas.
Viajemos m illoaacios  
JLa hija del millonario Krupp, acora- 
páñáda d esu ésp óso . qúe sé encuentran en 
Bilbao, visitaron hoy el ayuntamieato y ia di­
putación.
íDéápués álmórzaróa en el Club.
;Pór la feis'dé féáüzáión lirtá excursión en el 
vapor de las obras drl Puerto.
Mañana jaldrán para Alemania, 
b ©  Z s i p a g ® s a
Ha llegado á esta capital el escritor Benigno 
Varela.
ELjefe de policía íe detuvo por quebranta­
miento dé condena.
A la estación acudieron á saludarle muchos 
amigos.
H e
i ’iiia© i? í5 l6®
El lunes p:'óxinio se celebrarán en la capi­
lla dé píiacio funerales por los reyes doña Isa­
bel y  don Franclseo.
P©S?H1Í®0'
Erjéfe aupeHor de póiicia ha remitido hoy 
al señor Gaídós el permiso para la merienda 
cívica que se celebrará el domingo en la vpra- 
dera del Córregidor.
C © m © n t á i? Í o s
Comentando la conferencia celebrada entre 
los señores Moret y Montero Ríos, dice «La 
Epoca» que ia entrevista no tuvo otro objeto 
que el de hablar acerca del bloque electoral, y 
que él señor Montero Ríos se opuso á que se 
concierto ninguna alianza con eleraemíos ex- 
tnsñós á ios liberales. ;
P l e i t o
Hoy ha comenzado la vista del pleito pro­
movido con motivo de la sentencia por la que 
M  CP,pd.é9ó a!.,B|ncQ,dfe..España ál p sgo de 
254.000 robadas al cantinero, como S'sfmismo 
al pago de los ,intereses y las cosías.
, .  Ea reprenesiíaCión del Banco actúa e! señor 
Díaz Cobeña y á nombre del cantinero el 
flor Raíz Jiménez.
F j» 0 s iid l® ja t© s  toKLis'Ei.ipgid®*
..Ssjatje por..!rifoítneá oficiales qué fiquellos
sacefdoíés á qulgnés ha correspofiildo, con 
reglo ;.á,Ja ley, pm ldk  Jas meém electora­
les en las píóxjmas elecciones, curnparáíi con 
sus debeiés, siaque ninguno ds ellos haya 
presentado exqusás para desempeñar e! cargo.
: i t e o l i e í t ú d
El genétel de:br!gada señor Cano, goberna­
dor militar de Toledo, ha presentado hoy una 
soHciíudrpIdiéndo su pase á ¡a reséiva.
La piovislón de esta vacante corresponde 
al turno de infantería.
E n  lib ertad
Eljuez de instrucción ha decretado ia líb er-, 
tad dél camarero Valla, por no resultar cargos j 
contra él. '
D e eleooionüte 
, animación política esLéxtraordinarlav pe 
ío líáata ahora aóló p&ede décirse que la LÍ¿{
t A A  ̂  ̂ o'Banizaaores de la erienda cívica »e. Lpa íérrqqxiataa tendrán la cooperación de han reunido en h s  oficinas de «El País» 
loa elementos de S o l, y Oríegá, qúé son "de i Asiatirá á lá romería él séñér Sol y Ó 
más calidad que cantidad. í  ^
Lpsnacionalistas se ven obligados al re-l , , , ,  u i e t a m e n
traimlento, para no evIJeiípIar su InMgúífi- r. “ ®,í?!J^aión dictaminado
tanda. ^ favorablementeel proyecto de amnistía, y la
En cuanto á los Tepublicanos y lós solfda- presupuestos ha hecho lo mismo con el 
riosj irán unos con los reglonalistas y otrós “® roforwas de Correos y Teíégra-^
ingresarán en el lerrouxlsmo. ,
Camitó O F  ^ 0 1  A
S e  ha reunido el Comité de defenéa ¿ ó c ia l ,^ _ S í! ? ^ - ® * P #  «terchádo á Parts i b #  AvferfSíferiA:^ , * -
despedidos pG rJdotóvR Sa a l f S
res, cariistas é integristas, ^ algunas de lás 5® «acása real, Añendesá-lteunfáttgrandeTvirtu^^^^ y acrisotdas píLdas
®^®í^®8eOQc6mitós. .i- VefeP^lPnai,de la eipbajada nipona.^ Lam értele h ssq r p r e ííd iS ^ ^ S ?
be acordó hOmbrar una comisión que de-1 V X a  p p e n a i a  ? y íefiddad, ha segado cruelmente uns vida dedi-
éigne los candidatos,, ̂ |  «E| Correo» Contiiuia.m7afliirfA Ina ni>A»Ain ai cariño de su esposo, dejando
. . .  . . ,
^hle ®1 Juez de instrucción dél distrito dél dé teí comisión ♦ . Dama de bondadoso carácter, de exquisito tra-
'Holpitál #a.tótadp hoy d#terá|rao ™as de íft sje^íire á, las buenas obras, deja’ liñ ini­
cia Memento, durante m tódédoa h o f a s .^  V * " ™ fa r a  |  P«e<^%ai‘re{mérdo entre Jos amigos de tan dis-Parix/'A nifA An atia /«lAiauO. A I/\'<ÉaÍAStl .t. tinSUida familia.Parece que en sus manifestadioneS htíbo'ffiú- 
Cha palabrería y  se habla de la pésima suerte  ̂
que correrá en lo sucesivo e l popülár eíkpi- ^
pia£iaUní^tóÍ*í:eXpóyióé8terH ttoWafanúiia. 
1» actuálihénte eljphwáraéhtáflsnfó. " ' ’ ‘*°*“*‘
«Heraldo» comente,̂
I  El dolor 'que ahora sienten los suyos, tendrá f eco en el corazón Hí.tna/,nCmfsuiúndoio. • e l  dfa-^ 4,e Jodps aquéllos que supieron
►a fifi apreciar las altas cualidades de la finada.
eu semhiafio de, , la rememoracirtíi desús ejemplos hallaráncadoTé V V  ̂ jaca cn.̂ eif
."ÍÍSÍÍSJÍÍÍSÍSa” .  ̂ taeSS"®' los pertóáícoé'tíe gran circu- ^ deiid os algún íé^avo ásu a m i i^ / ' j ^  qüe
ya Impuesto duraiúe los últimos días.  ̂lación.
BaBlardaa f
Bastafdas>«e mafchó hoy la alcaldía antes nes!^^“ ***®*̂ "̂ abólos éi
de la hora ® a  tónferenclá^con IOs p#)dls-1 «La Épocaydice que no
las palabras pueden borrar la pTníqueV odree 
pOrque¿Pf'‘‘*ÍÓatanirrehaíáble.  ̂ p
e!ecciO-?^¿^j®*^°sos los que legan ésta herencia consola-
^ S S S S ^  « é - * ?  W  el estedo d i teAtii que en él fúnebre
publícanos y solidarios no es aúh claro. esto es combletarnSiS* í*í - p^edo, testimoniar la do’orosa impresión q
®* gozan legitimamente los que hoy la lloran.
con­
casa mor- 
de San Mi- 
acto se ha dé
« De Madrid
ue ha proáud-
' :  16 Abril 1909, ■
A últlraa.hbra de la tardé ha éstado Caiiale- 
Ja» conferenciando oqn López Domínguez. ; 
 ̂ El primero diiO que Ja Vi8lt8'óbéaeGíá'«a' há¿’
í m/i ® personales  ̂figura CO- , querido amigo particular nuestro, y á
candidatos quecuenta con más S ? ®  dolientes, enviamos el testiraonio
s probabilidades para ocupát la vacáhté. nuestm sjncero quebranto, deseándoles aqueiir
,CQpformidad.^ue para 
, en estos amat^oslrances.
derechos pasivos,dfjQÍÍÍuitíoiiariosi^^^^^^^^  ̂ Qongteso erruraor de aue^K??^i«o ^
tedo, y estima preciso queséatSiídaá^ la íás- .^íaei/as del Seriado Jenlan- pactada u h á i lS í f *
timpsa situación de los empleados, si es que ^̂ *®,̂ Í2e«cia con el Gobieteo para aprobar con1r2H,íí®Sh«ílf P?*" .....
no sejes réCQUQcen sus * derechos pasivos y proyecta de adpijnistración, pero I S S if t íL   ̂̂  •••••
las pensiones á las viudas., y huérfanos, .pues r̂^Pez Dqminguez 10 desmindó rotundámeatéí l^®® 
en el proyeétó' parece qué á algunos se les 5 -®Mi9 9^e;lp8; demócratas están;díspuesto^^  ̂ J* "*P®‘ecárl0...i,,,: 
niega hasta el derecho á acogerse á la Caja a eoabnuar la campaña de oposíéión. |  * “ ••Paap^merlcano..,^,, 
nacional de previsión. D e a v i a e l ó n   ̂ < i
mP aI***® u ®* señor fÁzHcatera’a ^ ó f i^ ^ m ^
___ __________ ________  . . . . .  _ _________________ --' dá‘ de- ayt acl ógéa• Él É s - |
rau'iúlmanes por unTrrae- Y Ipsénsslza, pero juzga que representan u¿a d ? d i s p u t a r  el premio ¡Azucarera » ordinaríS.*!......
n a han iniciado ia matanza *n« ' el mafch de lo Al- AíncaseraobligaGieaes
Pte,ll,Dfal6








Trata Ei Gioho dé los proyectos dé BesacI
jjĴ JIarlo callos á la Genoyesa, á pesetas, O’j^
ijí^sseléctoa vinos de Moriles dél cosechero
u 1 S Í S l^ S M m á S & t‘
t e l é f o n o  n iX m © v o  £ 0 8
de armenios.
Las comunidades cristianas piden auxilio de 
hopas
, decir,,de.las n o tic ia  oficiales e^tas ver­
siones son exageradas.
Cierto que en los primeros mómehfos fueron 
ápeainstíps diez armenios, por tas turbas; pero 
segiiidamentó las autoridades tOmaroh medi­
das y se proclamó la ley marcial, renaciéñdó Ik 
caima.
El ministro de Instrucción dijo que el Go­
bierno pedirá un votó de confianza y qiie ha­
bían jurado velar por lá Conütitúcióny pór él 
bien de la patria.
Anunció el programa qiiéLpejiiAba. óesatra- 
Ilar, afirmando que estaban firmemente decidi­
dos á defenderlo haste la rajierte,. . , ,
Se aplazó hasta él sábado la elección de 
nuevo presidente. ^
Él gran Visir dará á los representantes de las 
demás potencias, acreditados eñ Constantino- 
pla, seguridades ecerca.de las vidas y hacTeh- 
das de sus coáhacionalés y^^él mántenimiehfo
de Maura, que aún cuando nos tiene acos­
tumbrados á mayores rectificaciones,es de no-i 
tar. i
<B1 lm L |iA P ^ ia »
El Impareitdaa ocupájde las reformas de Có­
rreos, diciendo que con e l t o  quedarán cesan- 
|e? 6.956 modestos empléató^ para ase­
gurar la biviolábilidád de ta córréspondénda
tos Ptrineós.
Se propone ascender á  3S0 metros y avan­
zar cotorce kilómetros, sin mótór. ^
J ^ u m p U m i e n i t o
„Los señores marqueses dé Larios han cum¿ 
pllmentadp hoy á la reina doña VIetória. ^
. ■ V i l i l í a  '
Moret ha visitado á Montero Ríos, y se su-
„ . Cambíos
f j ^ í x . y i e t e . — ....................
Loadles £ la v l i t i .........
Cambios d© Málaga 
D ía 15 DE Abril
DE
serd necesaila'cicrtbjren clftesrütiütóndo tin- trataron de la visite que el píimérota tevfsibiré.  ̂ " . - . . . , ¡hizo ádon Alfonso. v
" ijSL Xib9i*al« f tetaron de la marcha de los de-
á ios proyectos' de S g ? íí er^^^^ 6e la  conducta que ha
financieros de Besada.
Ocupándose de la deúdá exiérlor estampi­
llada opina q e e e r  proyecto hólñfíüyé^'a^
sámente sObraeLcrédito.
También t^ata deilvé»PPíé4itto# elogiándolo. 
« .& Í P a is »
e. F i r m a '
Ha» sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
Peí ministerio de Fomento.
Declarando oíiciálménté cohstüuida la Gá-
Escribe «p Paisv Los. proyectos de Btóa-(^teetarlo8°de^Vafiad^^^  ̂ ^ asociación de 
da rnataií el proyecto de,Admínishación local 1 Oíros decretos sin interés, 
antes de que lo apruebe él Seiiádó, pues hace] De Instrucción pública.




. de ll.SOá 11.65 
. de 28.06 á 28,09 
. de 1.368 á 1.370 
Abril
• de 11.45 á lI JÓ  
. de 28.04 á 28.08 
de i„367 á I.S68
17 Abril 1909, 
D o  S á l ó B Í e á  .
Laacapitalesy grandes ciudades dé Tur-, 
quia se niegan á reconocer al nuevo Gobierno i 
y  se muestran dispuestas á levantarse en masa I y marchar sobre Constemfnopta. I
w Pareerque la Alte Albania pone 20pcp hom.-! 
p e s  á dh^osición dé los jefes dél mdvlmieii-!
10. I
,á^a.^obláCfóni procedentes  ̂iá P^ara^de^omércíol^ íe3o^í?J^í.?lífa
9OO,0O¡OOO;O0 Faiítré la vista. .
400,00i400j06 Lhndtes á la v iste .
OOO,P0ji¿,25 *
00,001 00,00 D ía 16
t04,25¡OOO,OO Paria á la vista . , ,  . ,
Londres á Ja vista . . . ,
69 HambUfgo á ia vista . . .
© m ' 0
, P y so io  d® hQ f m  Máí,ag^
(Nota-del Banco H!spaso-Arae;dcar¿o)
; C k s tta a c ió a .compra,








O riadoeos do v in o s
n u 2 0 . 








Para dar cuenta de














D O S  fiJJ C I P » E 4 M ÉiiW
g á b a d o  t g  d P
do á las cuatro de la tar ê la Asopiaclónijííl- 
mlal de Criadores Exportadores de víaos.
Consejo d© Agrloultur».—Bajo lapr^- 
)r Cafíáteaa Loinl:|iaido, MJreü-dencia del seffor__________ ,
Rió anoche el CQaspjo Provincial de Agricul­
tura y Ganadería, despachando diversos asun-
16 4 909. en la mejilla d^cha,^que le tué curada en QefuoQiones: Jfrancisca .Andrea ^igWSi Ma*ia
D eteno»n en ^
iiéia<ra i  lá fuga. í
tf M'tl
ios de su competencia.
Ccmifijón. —Ayer se reunió la Gomiaito 
Mixta de Reclutamíentó para proceder al r^p- 
nocimiento y revisión de mozos de Goin,“Cü-' 
tar y Benahavis.
Hoy continuará con Ios“<te<iaíretr8Ca, Para- 
Ján, Cortes da la Fronterâ  Caflete *ia Kéal y:
Campilíos.
jExsia,- Esta noche A las ocho y  ipediu sé 
leuñká la Junta Provhíclal dclfCenso.
Toma áé posesión.—Ayer tomó posesión 
do m  cñifgo es nuevo vigilante de-psimera ela-
se, doH Luis Hurtado.
Ijos aibañiles.—A las dos de la tarde se 
seuííio ayer la^Sociedád detglij^iles «El por­
venir en el tfiibsio». en su loca! de la calle de
Pozos Dulces numero 23
de unâ certerá ̂ ue ílevatoa eñain’bolsillo de.te 
j0 té (i^ a  y que céntenia 150 pesiBtas en bl- 
iletés y vatios documentos de iéterís, 
Misares. Prado Hetmanes, que ,se epeon
i im W i9 s p > SSPH@^'
de
in¿p^e«Ues, féquitilerpn >á jos guardias j 
leguirnsa núms. l%y 72 paraijuedwuviei-■
P ^ s ? v a n i i ! é f
Estado demostrativo de Jas reses sasriBcadas el 




20 vacunas>y 4 ‘ieene»8/<pcso4.335.550 kllogra-̂  
pesetas 433,52.
uc ougunuBU uiu j  •* T ;• Ett pruner lugar aela segunua Bĉ ,wiuu csucti
aan á< un individuo d qu|ea¡le hiapian visto qui- anoche en nuestro aristocrático CqU^Q, con elr060,60. 
4Si^élB r.A r^g^, titulo qiieepácaheza estas Un^s,una obraíflue
Ep e! mopenj^ de-piactfÓlM*? . á sucésóra de tantas
3ÍJanar.y cabrio, pese 168,000 Wlpffmmosí P9 
) iatas'S,29. .
®*ce5os, peso pm ooo büQgrsmosí «Mastwn im d  l d sección sé esírc;̂
r t.... /it/\íia£'j/y COH Clifl WW W
'vien^j jámónes y embutidos, OQ.OQP jdlqspmPSr 
¡raron§«smi0,00.
|i UMJi lui^u'nu.iun ...i.............  _  iiiii irnaBMm© A R R II.L .0 V  C O m P
q ^ R J k ^ H A I M Í L
F e S m é r a »  r o a t D f f la ®  a b o n o i j
- J P tftS fB a a lM É a sjp a a la ío ®  p a s a  t o d a ,  © l a o o  d o  o
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuartel®;, M  * ,,
J D Í r o o o id ]q il  a i ? a i i a d a «  A l l » # |s d l ® ®
otras quéjog tti------- -—
% i r e rn representaciones de los gremio
ds csrpiníeiia y tejeros 
m
contrado, entregátidúse la cariara á su dueflQ, 
que maicha^ d Sevito en el tes once.
Ei detenido manifestó llamarse Franciseo 
Vílterreal López (a) Paco, siendo cpaducláp 
por .ips pitadps agnnfes dé Seguridad á ? te
discretas Jhtwesahté y sraéípsaá táfps.
La pártlturá es superior al libro, merísfcléndo 
elogios eraeierto con vque «imdslco 'ha seryidp 
todas las situaciones.
presidente, José Domínguez, expuso á 
Ic C'^ng'egados el objeto de la reunión, que 
RO era otro que e! de protestar del proceder 
da te ef-ipiesa de arbitrios municipales en*10 
rete 1/0 valias, revocos y párcheos de 
lg;s Lícnaaas.
Eí íifxretano dió lectura %\ escrito elevado á 
Ib ^ lia, «cerca d̂  ̂asunto
Hab.asOíi varVoS Obreros, proponiendo uno 
G r á ’,q3 üucííos de establecimientos pá- 
cerraran sus puerta». ,
fc.a presidencia se opone, acordándose que 
bus. Ctinisló 1 fuera ai Ayuntamiento para ex­
ponerte al alcalde la que solicitan los alba- 
ñ fe .
s a"' constituyó en sesión perma-
neniSc
A m «  ̂d  cabiiido, los comisionados títe- 
■í V. s 1 sás compañeros del debate sur- 
O de la solicitud dirigida por la 
i y acuerdo que h¿tbia recaído so-
ma lá nitsma,
Aistíños de los obreros proponen que'SC‘de- 
c  ̂ *á huelga genera?.
Juuta Xaumuipa.! del y;ell8o.—Ay6r 86 
reunió esta Corpdradón, résbiviendo diversas 
Incidencias en el nombramiento de Presiden-  ̂
té.% efectivos y suplentes de las mesas electo­
rales.
Oiixb Gimnástico Málagnefto.—Av¿- 
S0.—Los señores socios que no b^yan recábi- 
do sus invbaciones para la velada qué esta 
Sociedad celebié el dia 18 del cbrríénte, pue­
den recogerlas en seCréíárlá dedíez'áidoce dé 
la mañana ó ds ocho á bifeé de la noche.
Asimismo y aunquebon su Invitación, pue?
prévéhcióni dé la Adnanfi, desde dpude pqsó, 36 y esídegran-efecto;,
Qoaaa del vino,—Ep . éstadó dé éfnb.dai 
guéz prómovierbn ayér ún=fénóraénai; ŝcánda*í 
lo éh el callejón dé la Almona, Francisco Do-; 
minguez, juana FérnándéZj José Séfté*®vyf 
‘Ana^-Fódadérv
Hubo fraées escogidas entre los coníendiéh'? 
■tes, p to» , droaés dé pelo etc; y  ál final fccon-^ 
ciliación en los calabozos de la Aduana. , - 
El saniéte fué dél agrado del véCindafiO, que 
pasó Un fató distraído.
||4te¿fé se bisó diñe.
dlstínéhiéron todos loes %
téroretes, espécialmenté fas .señoritas Querrá,,Tá? 
béfñér y éénóra 'dbrtés, y *lo Palm,eri
'Büénó, LOféntey Peña.
Para hoy se anuncia-«El chaleco Mancó»,* coa la  
bánite dfrcofpetas.
............ “' i s
Vmsi deisdeudo: 471.94ueseta*.
ítO e0B io ia3 í» ifioo
,  ̂  ̂ s^caudaclón Obtenida en el día de l«4fech«, !?q»El «intermezzo», doftite;se combinen oiqueátay^
a mHiter.- ŝtA Admirablemente instrun^ta- g79
ign as de Lanjarén




Y a c u n a  d iré é ta
U ^  l l P
Se
Robo.-En ,el local déaiinádp á 
electoral pára las próximas cleccipneS munici­
pales, situado en la dalle de la GtaS Verde nu- 
m érqs^O ^0̂  penéttefQi*J4dídb^  ̂édJA ma- 
dfu^da de ayer;
jaicitria, ui» oiaiMy*. j  v»,«.vw
Obiédad dé la éheárgada da te
saS
ron con ifha 
dé cocliia, pr .
casa, María Torres. . . ,




íE^lofdén aceptando er I é l In-
En‘Un balneario: '
Uñ'vlajero que se  alberga en nHitíwo piso, di­
ce indignado alídM^o deLestabledmieato: ..
—'Demé usted eíro éuarto,-jorque en e| que me 
ha designado hay goteras, y pomo ha estado llo­
viendo toda la noche... ,
-¿Pero no ha venidp usted « tomar tes sguas?...
Sémanalmehté se teclbe» las agu^ «te estos mar 
uantiates' en su depósito Molina Lario 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un Ittto. 
Préptédados «apeoiáleB 
DEL AQUA DE LA SALUD :
Depósito; Molina Lario, 11 bajo.
Bstem«jorégus áe w®sa, por su limpldea y 
lahor SGffM3tilc«
Es inapreciable para los convalectentet, por ser
**E^^n preservativo eñeaz CPUtrajCnfermedades 
iniecciosas. .




iférine émpido pef^l Re l̂ ̂ nsejq  de Sanidad ,'Sn 
lácehsüita formiiUda pe.» vw»o«.» __ por^l l^nisteriade
trucción pública y Belíás Alies. ¿
^^"Réteiióh 'de las obras verificadas por este
Exámen de anatomía: , ̂
El profesót.f^Djga uiÉ̂ edi ¿atentos son los hue-n 
sos del cráneo? '
.El, discípulo.—Dispense usted, señor profesor; 
en este momento pe Jos. tengo todps eiute cabeza.
¡ Ohl seguridad del .vecindérlo épn ji 
ppltete PteVteoríísy anti-pertedisticoai.
Ayuntamiento en tos dias del i^l ;al 27 de Marz(| 
pasado. ' - .. : ' 1
: —El¿Ayuntamiento,de .QJfas designa Presídep? 
tés'y suplencias pera las mesas éléctorales, >
,-~E1/Ayuntap;iento.dc júzcar ,haqe }a Mstoá dé- 
Signación. ¡ ,
—El Juzgado de Instrucción del 'dlstHto dé la 
Alameda;sañadiSubasta varias fincas.
Bptéé véciadé/rrEn la casa niraerí) I4 c|e 
|á calle de Huerto de Mpnjas se suscitó Ayer 
üriá reyerté eutre yarjlqs vecinos, resuUéadp 
heridoen la mano dérécha José Muñoz i^uá-
do; Juan Sánchez ÑáVarro y Juana Elwd.0
Guéñea recibieron heridas en la maño iz 
qulerda.
Todos fnéroji Curados en la casa de socorro 
del dist^to, inanifestañdó que las heridas^se 
las causó un tal Franci8C0;Suár8z,que.émprén- 
diólafuga.
Reyerta .%Eñ te ĵ ditiétte del Palo riñeron
.^rEiJnez^deVéiezMátees anuncia teApbasta de 
iiias fincas rdsticáá. ,
V-EJ Jü^z dé;€,oín Item.a, A Juan IQrimédP Ttp-
jilio.
j á iCráite  qi
R e g l s t p o  c i v i l
Juzgada de Señtb Donüt^
Natimtentos:^joSé MoHñmDiazy Áná’*Raínos de 
los Santos. ‘ ’
Defunciones: prapidaca Flores Carrillo, Teresa 
Bernal Cabcltoy RéjnÓn Toledo, Oateia., ,̂
 ̂ fítp'ffhda la Aluptedo ‘ 
Nacimientos: Aptonio Sánchez jíédid^rxf l̂ 'ta-
*%
Mezclada con vinOi ü  tía poderoso tónico-re-
.....ycttici' ’ ' .................... ...................
®°CurHasenfermediide8 del estómago, produci­
das por abuso del tabaco. . „
Es ’ci mejor atíxfliar para las digestionés difif
Disuelve las arenilla» y piedra, queproducen el 
mal de oriña. * ’ ' ' - ' , , .
Usándola ocho dí«Rt paito» «lesnparene ia icte-
*̂ **io tiene rival contra la neprastentev
¡O ota. b o te lla  d© 1 U tm M n  caaso .;
Un individuo vááverá'un antigua compañero f 
dp colegio, á quien acaban de nombrar ministro, v 
-^V^goá felicifarte—le dice—y. á suplicarte 
que hiigas algo por míL. {Hace diez años que ve­
geto.-.. ' '
*—Entonces te daré la cruz del Mérito Agrícola,  ̂ f
«>
R E Ü M A T I S 1 V I 0
tCon eLempleo del «Linimento antíi simiátlco 
Robles a1 ácido salidlico»! se curaji . das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, 
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las 
primeras fricciones, como asimismo las neural? 
gjasd^or ser un calmante poderoso para toda clase 
oedolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
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Sfl> stevea bAnquetei.-rEsp8cioscsi 
son vistas al mar.—Marisco» y  
hura».—Teléfono 214.
EL POPULAR
. En estos talleres se - coafecn 




rica dirigida por el pjimer i^tor 
maestro concertador Luis Ro%i ̂  ví k (■ 
Función para hoy: , <
id  sección á las 8 li2,---«CinemsiÓ*PÍ 
cional». '-T "'-le  ̂ '
2.’- sección á Igaft 3í4.—«El chaíeci 
«Corpus CrhistI».
Precios para la prinjera sección.-- 
peseta; entrada de Tertulia, 0'35; Idem 
f 0‘25; Ídem de palco, 0‘35, 
i Precios p«ra la sección doble.r-Bu , 
f setas; entrada de Tertulia, 0‘50; ideiU.d 
0*35; ídem de palco, 0*55.
B8̂
lio,
fe.El timbre á cargo del público.
TEATRO VITAL AZA.-Oran ?omL_, 
tre gimnástica de Micaicla R. Vda. dtí Ateji 
. Todas las noches se celebrarán dos 
f dando principio la primera á las qcimiHqti 
i la segunda á las diez tomando parte en 
' da la Gompafiís. ' í’* 'oí» ... .
Entrada general 25 céntimos., f : h
H  F . a . - S l t G i l l  K  H | M B  R I I I F
D sp ed aM ad es farm acéuticas de.garantijgadajpureia y  de reconocida eficad a  y  économ iai Im in en té s  W m n n e r a b le s  m édicos que la s  p r e s e n  en tod a  E spaña, lo  eertificaa . M ie s  de enferm os curados dan público testim onio.
# i a * i  M » * - m  « 1  O t t a y a o o l
Jarabe de Hemoglobina y  Q|icerofosiato 4é>oal. ^,dn.-Hlpo|(osfito8, Id. de Hoja dé N ogal lodado.fd. d e  Digital. f!
Id. de Qibert. Id. d e j^Ucérofoifaíp de m 1. Id. dé Clútoá.Jd.V de QqinaleiTugino'só^ Id, de R ábañoloda/'ó, ld.Mé 
e Hierro iiteU^^ablé. Id . Vodo Id.,Vodotánic© AParotoioduro d
Fanacia de la Dentición.
Vino de Hemoglobina y GHcerofosfato de cal. Id. de Quina, Id, de Quina léitugfnoso. Id- Yodotánieq. Id. Yodoténi- 
cofosfatado Id. dePeptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y  Qiaajasa. Somejón dq Cloríiídrofosfatot  ̂
dé cáí. Id. id. id. creosotada. Pérlas dé SAhdalo, Éter, Trementina, Guayacol y Téfpinpl.
Is'oi^vifa ^  Cerveza, Magn̂ %a 0^ñgTannlaTefmeecenU, Gl^ ^  calgfanuMo, Kola granulada, Píldoras vegetales purgantes, Mofnbonespurgante^^^^,
.«BaĝgSSaegKiWlMdMteiWMM̂^
u  H M  s s n u  K  g i w  p iH n lli  i  e ú í
B fU án  1 9 0 6 , Gramdl JPiF¿si:«i(l4W>ití'iV>
'v i n á o  a l t o  a * o e o m p o i |^ ^
s / B i p t o m s i e S t ó r  i é f i s p i É e n  P # ,  M p ieg , LsDdm, Broseln, Li^ii, l lá R , l U l á
Armitóiiim,, Mitfntílw, tieiiw  * « il, ® 0 0  M. TBjNwfcoloitM y
APLAZOS Y ALOUILE RES -PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F 0 RTI2  & CUÍSQ
KiSfCa regtetradii*
Da tonicidad:aPéstómago, es attamente nutritivo y facilita iadigestión. ES TAN AGRADABLp como el mejÓr p o é tr e iL é s ^ n ir ^ í^ ^ le  
tomando él V lz ío4 iD T P © .p tona , que aUmenta preparáñdotes para recibir la áliiñéñfáéiáBjDrdáéfla. LASPERSÓK^ DEBÍy 
necesitan aumenter îá nutrición con el T i n o  d e P o p t o n a .  LAS EMBiítAlAI^AS deben emplearlo todo el tiempo4 
lezaiio sédestiuya. Cóntiené tos vómitos y de consiguiente aumeríja te ñ©fr̂ cto que dá¿ dé niamar á su» hito»
que auménte te secreción déla leche, y siendo ésta más nutritiva, íéé ñiños sié criarán aañóéy rdbüMoé. Ute nlfjios éñ los primeros añosdében^ 
ía te ra fo rlo ; Pannaela de Ortesa. l e í a ,  13, IIB lB «l-.M ineH l v « e a  laftriCaelóB «NEMÍCOS deben emplear el vino fer,ugtoo,o. q«e tiene la, propiedade. del aaledor. m u la tecoilatitayeat? del h iem
en fliisd6 «s(%la4e la5 iip ío n as  s  sa5 .iF ^ar8 d o s p r  medio  ̂  ̂ ^
^  COR ÍOSOS lo s  nR8T8feS iRás ^m otteNtos.; . . .  ___ _̂__________ ;________  - ...... . - - ■ ............. ...........
f^ tr e tn ia d o  « c m T ñ e t le i l la  d e  Otro e n  mí .C o a g ir e t fe
d e  H i s l e n e  Ü e r p p g t t a f la ,  e e lé b t r a d o  i l i a d t d d  M  a á o .  1&9M
. teni* Bteeo i liií
/DIbrtiJeno  ̂d én a fstjt  
39 Alamos 39I ' Acaba / de recibir uij noaVo 
' el"
d é  A lt> érto  jiila les’ y  CoxHipafkía
Á r ftd o s  Brabant M elo tito  y R nd-Sa0k.-^ffiiltivadd3!*V s Hanet. 
CtrifcdáiS d e  m iielld,-T ^Sen1ii¡^dor^s ‘̂San Bemardo,, rcon 
B is tr ib id d o r a s  de abonos.—JViíwrtóom GcanorAbono y Forrajes.
Peeríng Ideal—Hilo de faratoda clase de ataderas.
Cimii Soiuiiii, i .-W i
Segadoras Ahadora DEERING IDEAL TfiÜ n»iloiras y  ;I*o«oinéV íÍ«s ■SustíHi,
el cston,IMétribiildor 4© Abonos á todos loéqtíé poseen la Sembradora Sen Bqmardo, pudiéndéle jbHcarél cajón sin*i 
MANDAMOS CATALOGOS, tpresupuestos y précioéte ins Agricultores.que te soliciten de toda ciase de aparatos para te agricultura, vinicultura é lñétaláolonés d© rw
A c é i t e  x n i n o i c a l  en barriles y tetar para,ejéngrase de Máqulna8égricotes éhídü5tHaiés, t P Í l l o s » A p i d o j s  V e l o » .
' Atado Brábant MÉLI^TTE
más reformas que unos cuantos agujeros, 
« o ,
_  EXPOSICIÓN PERMANENTE DE TODA 'CLASE DE MAQÜINAS EN CÓRDOBA
i  PARA PEDIOOS É INFORMES EN MALAGA AL DIREQTOR, CALLÉ SÁLITRE NÚMERO 9
UXLlOQ.||p}||
de mpderua .eon;
' magníficas vistas a
'qzjBstesiqo paya sacar las tnu ás 
«iii dQÍor:con uñéíitoadmirableí.
Se construyan dentaduras de  ̂
primera clase, para Ja; perfecta,] oeteñtea; hiahitaéi 
^stic^cióp y pronpiffitectoti, á'j trica, cítarti^áé
duras IftséíViMéfl. bochas por.|jera yespsñotey
otros dentistas. -W, '_ ________________________ ;itfíóades. pu^tí!,.
Se. empasta y orifica pof el . vj :i
más ihoder;io sistema . » . |  íh¿»
■ TfidnR las ofaeracionesfajrtfaÉl-f. ? m r
cds y quirúrgicas ó precios muy’jnitadelate^i* 
reducidos. . ; J!' *¡/’ vipotóelef :G
..............ÍBARiwO'̂ bE'tiSe hace la extráecióh: aeímu«-<i ;ĝ p;ĵ Q'î ^̂  ̂
las y rdees sin dolor/jipor tréSi 
■pesetas.' ■ .. '■.2... -.:
Mata nervio OrieartalrdéBlaífr fiiJa
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Se ééíídé pátití R #  
volver ó tres pesétaé lañrro-t* 






A liT O iiO  V iSE D O
L  El G  T  H I G I S  T  A  
M o l f i i á  l i m p i o ,  1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y feéa- 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con uri extenso y extraordinario surti^ de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. -
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñaSt globos,] 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía pn el ramo de electri­
cidad. ■ , ■' -.'i ' ;í'‘ '
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de s§is,fl¡^efa$,pn 
adelante.
Grandes existencias en toda dase de lámparas, sobresaliendo, 
las especíales Tántalo, Wolfram, Fulgura, O^am y Philips, 
que se consigue un 70por IQO dê jeeiŴOdlia fin ̂  consunto. ^
También, y en deseo dé conCedér toda clase de,facilidades al pú­
blico, verifica instala^ne^ d |||gbre8^ru|^ ^  , i
cimtíi
dél Í$oetov C í a l l o a r ' V '  X H isr e m e t© -
Kadt más inetenMTo ni más activo para los dolores de cabeza, jaonecas, 
vabldos, epilepsia y demás, üjervlosos. Los males del estóm^, dá lil^de y Jw ĵlaiinauiciaeu ¿enera!,̂ enran InlsUblemeiite, Bnem̂  boticaaá'sy s
■mf
d o  l o s  p i e s ;
■ . . :V,.;Í5ÍÍ
ktaa-cájcî Ẑe reialten por'corrieo á todás paites. .
I^ranmtppnd^ ,̂ piarretas, $9, Madrid. UBn Málaxa, ásimatfitdft A, ProlóíistcJ
C tü * a i^  SO!
con
A la*p^qiqra aplicación cesa eFjdolqr.,Es 
frasco, iii^ U é  Instrucciones á UNApfeá
tO Á 'líí ite  # Í M »  ; d o
■riMS;/Xlfpa  ̂ '
imóda. No «íuste ni sñiaficha. Vén^ése él esttíchí 
nsola, 10, farmacia.-r- En MalagajéP ; Jodas Ja»too Asa vr falaiftí'flfvi/TtlPft f(Á
T<SSÜfláí̂ «51i5S»tó ,
. 'B lix ip
i. .1 • A
m
Méssaprie§ iarltimes de Marsella ém^tro*C^^á^ Jídáse siempre en i«maciaBOTtteS^y Meditadas, éxi|iteti'áo tel nombre
Está inmgjüflch Hnea de va^ñts recibe mipremiGias de todas clase» 
dfieiecqnitte.y conocimiento directo desde esté ptiferto á to­
dos lo» de su itinerario én e¡ Mediterráneo, Mar Negro, Zapzibar, 
Madagascar, in40;Chin^Japón, Australia y Nuevá-Zelahdh, ,bn Sééíii 
. .  i^j^goM PA m A ^D E N A  ® T A  tiá^eneil
limas regulares <te á̂hii!B«ad8 Uiiia3 6Se!áh ló» *
FRA. Véndese en M^I^a en to^ s las Farmacias y Drogueriasi. m
que haéeiTsus^lSá « tes’tntoaUdtes ÓS^a o
iitoéOOtehdr d m  semanas.
B psíN Ó ,; B o h I t o  y  B a r a t o
^’- lemán tb<telDÍh»e 'deAtoros dé lectura y para éi-^^ér-
;'de‘ »
'rancisGO de Vkma GárdenMs
áéu^re|ireie|Mti sttmtít©e&tteUe de Lo» Máfdtéá donde |édisecáplodaclaif ite
SDHIÉ müi
:(„m ¡a : b 3 3 ^ 0 1
M i
.:tn í ’ií;
S o  y o ^ l l j o n ,  © j ^ l á 0 - j  _  ..........  ̂ ^
i a s f ú n o b r é s  Í i a S i - |  si'quereis'llimpiár 
'“■.«rt A  dtO l a  «vuestras fondas, emplead e l 91̂ ® wqaidos ó pástas dé bJ í̂lo conocidos 
d jP U fir iia a .  ̂ |  Dé venta én todas paKes  ̂p'SójC*̂
M Í B Í i n á i t e í i É d n |^ ^
. « É l
